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Referat. 
Elven, Reidar 1978. Botaniske undersØkelser i Rien - Hyllingen- 
området, RØros, SØr-TrØndelag. K. n o r s k e  V i d e n s k .  Se Zsk. Mus. 
R a p p .  B o t .  S e r .  1 9 7 8  2 :  1 - 5 3 .  
Etter oppdrag fra Miljbverndepartementet ble det nordØstre 
hjØrnet av R0ros kommune, rundt sjØene Rien og Hyllingen, in- 
ventert botanisk sommeren 1974. Omridet er meqet artsrikt og 
rommer stor variasjon i vegetasjonstyper, iszr i rikere myr- 
typer og bjØrkeskog. Flere vegetasjonstyper som er sparsomme 
i resten av RØros-regionen finnes her i stØrst mengde og rikest 
utformet. Det meste av vegetasjonen har et opprinnelig preg, 
og mye av skogen kan betraktes som urskog. Myrene er også lite 
påvirket av grØfting eller andre inngrep. Sett under ett kan 
ornrddet fungere som et meget godt typeområde for opprinnelig 
vegetasjon i RØros-regionen. Det er ogsa et av de mest produk- 
tive i regionen. 
Reidar  El-en, U n i v e r s i t e t e t  i Troms@, I n s t i t u t t  f o r  b i o l o g i  
og g e o l o g i ,  9000  Tromsm. 
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I. INNLEDNING 
Rien - Hyllingen-området utgjer det nordØstre hjØrnet 
av RØros herred i SØr-TrØndelag. Området har vart omtrent 
ukjent fra botanisk side og det foreligger lite av publiserte 
data. Delvis av denne grunn, og delvis fordi det foreligger 
planer om vesentlige inngrep i området, ble området undersØkt 
sommeren 1974 etter oppdrag fra MiljØverndepartementet. 
Planene om inngrep gjelder fØrst og fremst vassdraga. Det 
foreligger konsesjonss~knad fra Glornrnens og Laagens Brukseier- 
forening for regulering av vannstanden i Rien med 12 meter 
(senking), for opptak av vannet fra Hyllingen ved en terskel 
i utlØpet, og for kraftverk ved Torsvollen der Glåma og Hydda 
m@tes. Det er også planlagt hogst i de indre delene av 
Hyllingsdalen der skogen har karakter av urskog. Ut fra dette 
ble undersØkelsene konsentrert i de lågere delene av området, 
især rundt sjØene Rien og Hyllingen. 
Håkon Borgos, RØros, stilte husrom i Hyllingsdalen til disposi- 
sjon. Randi Borgos og Gunnar BorgOs, RØros, og Anne Elven 
har assistert i felt. Hilkka Falkseth, TromsØ, har ansuaret 
for tegningene. Disse takkes herved. 

Topograf i 
Nedfa l l sområde t  f o r  v a s s d r a g a  i Rien - Hyl l ingen-  
området  l i g g e r  f o r  d e t  meste i RØros h e r r e d ,  mindre  d e l e r  
i Tydal .  Den d e l e n  som f a l l e r  i RØros u t g j Ø r  c a  220 km 2  
2  f i g . .  Noe o v e r  h a l v p a r t e n  a v  a r e a l e t  ( c a  122 km ) l i g g e r  
under  skoggrensa  og u t g j Ø r e s  a v  bjØrkeskog,  myr og v a t n .  
F o r d e l i n g e n  a v  a r e a l e t  i f o r s k j e l l i g e  hØgdenivåer er v i s t  i 
f i g .  2 .  
Området e r  e t  basseng med sjØene OvresjØen, Rien ,  Rihåa 
og H y l l i n g e n ,  o m g i t t  av  f j e l l  i v e s t ,  n o r d ,  @st  og sØrØst. 
I nord g å r  d e t  r e l a t i v t  l å g e  d a l e r  o v e r  til S t u g u d a l  i 
Tydal  ( l å g e s t e  overgangspunkt  c a  795 m )  og til d e  Ø v e r s t e  
d e l e n e  a v  Gauldalen  ( l å g e s t e  punkt  c a  830 m ) .  I Ø s t  g å r  
Hyddas d a l f Ø r e  n e s t e n  jamt o v e r  i Grondalen i ~ a r j e d a l e n  
( l å g e s t e  punk t  c a  810 m ) .  H e l e  området  d r e n e r e s  ned i 
Aursunden og Glåma i sØr. 
D e  hØgeste f j e l l a  f i n n e s  i nordØst  d e r  BjØrnhåmmåren 
( B i e r n e v a r j a  - 1102 m )  og H a f t o r s t Ø t e n  ( G i h p e r g a j s i e  - 1146 m )  
er u t l Ø p e r e  f r a  S k a r d Ø r s f j e l l a  og Nordvigelen  i Tydal .  
G e o l o s i  o s  s e o m o r f o l o s i  
Geologien  i området  er f o r h o l d s v i s  g o d t  k j e n t .  Den 
sØndre d e l e n  a v  området dekkes  av  g e o l o g i s k  k a r t b l a d  "Aur- 
sunden 4 3 ~ " ~  1:100 000, Oslo  1936,  R.  Falch-Muus. Den nord- 
re d e l e n  dekkes  d e l v i s  a v  k a r t  hos Schaar  (1962) og Rui 
( 1 9 7 2 ) .  Hele området dekkes  av  k v a r t æ r g e o l o g i s k  k a r t b l a d  
"RØros XL", 1:250 000, Oslo  1956, G .  Holmsen, med b e s k r i v e l s e  
hos  Holmsen (1956) .  
Den v e s t r e  h a l v d e l e n  a v  området  f a l l e r  i n n e n f o r  d e  så-  
k a l t e  r Ø r o s s k i f r e n e ,  den  e l d s t e  sonen i området  av  Trondheims- 
f e l t e t s  o r d o v i c i s k e  s k i f r e  (Rui  1 9 7 2 ) .  RØrossk i fe ren  e r  e n  
Figur 1. Rien-Hyllingen-området med avmerket de 15 floris- 
tiske registreringsområdene som er brukt i tabell 
2 5. Hver rute er på 1 km . 
Kartgrunnlag: kartblad M711 1 7 2 0  I og 11. 
Trykt med tillatelse fra Norges Geografiske 
Oppmåling. 
F i q u r  2 .  A r e a l f o r d e l i n g  på hØqdenivZer, 3 e t  s k r a v e r t e  
området  er skogdek t ,  d e t  u s k r a v e r t e  s k o g f r i t t  
(snau'f j e l l  , myr, v a t n )  . 
k a l k h o l d i g  g r å b r u n  g l i m m e r s k i f e r  (Schaar  1 9 6 2 )  som f o r v i t r e r  
l e t t  og g i r  g o d t  s u b s t r a t  f o r  v e g e t a s j o n e n .  Innen Rien - 
Hyll ingen-området  er s k i f e r s o n e n  nokså homogen. 
I fØlge  d e  g e o l o g i s k e  k a r t e n e  g å r  e n  skyvedekkeqrense  
l a n g s  e i  l i n j e  Øst f o r  Dalvola  i sØr, på Ø s t s i d a  a v  Finn- 
f loklumpene,  u t  i Rien på n e s e t  v e s t  f o r  F i n n f l o v i k a ,  i n n  
på Ø s t s i d a  a v  Rien i g j e n  o m t r e n t  ved S t r i c k e r t v o l l e n ,  o v e r  
Langen og MØsjBen til G r å s i d a  i Tydal .  
Øst f o r  denne g r e n s a  er den dominerende b e r g a r t e n  e n  
g r å  eokambrisk s p a r a g m i t t ,  noe o p p b l a n d e t  med Øyegneis  l a n g s  
g r e n s a  mot s k i f r e n e ,  og med f l e r e  mindre  områder med d o l o m i t t -  
k a l k  i d e  vestre d e l e n e .  Dolomi t tka lken  som o p p t r e r  innen  
spa ragrn i t t en  a n t y d e r  sedimentær o p p r i n n e l s e  f o r  denne.  De 
v i k t i g s t e  d o l o m i t t f e l t e n e  l i g g e r  i området  r u n d t  NV-enden 
a v  Vigels jØen og ved V i g e l t j Ø n n a ,  i Tydal  h e r r e d .  D e t  er 
noe d i s k u s j o n  om s p a r a g m i t t l a g e n e  er e t  skyvedekke ( " s a r v  
nappe")  e l ler  i k k e .  S a n n s y n l i g v i s  er d e t t e  e t  dekke sk jØve t  
opp f r a  ESE og s o m  dekker  o v e r  b a s a l e  g r a n i t t e r  i SkardØrs- 
f j e l l a .  Sparagmi t t en  g i r  normal t  meget d å r l i g  g r u n n l a g  fo r  
v e g e t a s j o n e n  ved l å g t  nær ings innho ld  og f o r d i  den  f o r v i t r e r  
langsomt og g i r  meget g r o v t  f o r v i t r i n g s m a t e r i a l e .  
~ i g .  3. Berggrunneti i &t. qw1ogi.k kart 
konstruert ut Er* Plfph+tuva tt93b1, Vogt t 
Fondal 1W55), BChaw CL962). Llul (1372) og 
egne notaka:. 
Grunnfjell 
G - granittu 
P - rhyolittislr* prfyrer 
Sevedekket (Sevi StOPmL 
R - rQmmaRifra 
K= - k a W t ; ~ i n  innen r0FWdkSttWW 
G,. - yngre grnniiter l ? @ m * M m i C  
Amfibolittrjanger av yngre dato innsu ipar8gmitt- og 
granittsonene er ikke avmerket 
8 - gabbrobergarter 
Isskuringen i området har gått fra sØrØst mot nordvest, 
og det er små muligheter for transport av masse fra skifer- 
sonen i RØros inn i sparagmittsonen. Det finnes flere stØrre 
felter innen sparagmittsonen med svært næringskrevende vegeta- 
sjon, b1.a. rundt HyllingstjØnna, nord for Hyddkroken og 
HaftorstØten. Noe av rikdommen kan skyldes istransport fra 
skiferområdene på Harjedalssida: b1.a. i fjella Isengealda, 
Skarsfjallet og Skarvarna. Likevel er det indikasjoner på at 
sparagmittsonen rommer bedre bergarter også sØr for VigelsjØen 
og skifrige bergarter er sett i basis av HaftorstØten. Fig.3 
viser et grovt geologisk kart konstruert ut fra eksisterende 
kart og egne opplysninger. 
Geomorfologisk er landskapet preget av tre elementer: 
1) en jamt avsatt bunnmorene som dekker det meste av Ridalen 
og Hyllingsdalen. I NO-hjØrnet er denne avsatt i dalbunnene 
mens ryggene stikker opp som svaberg. Bunnmorenene har jamt 
over stort grusinnhold, men stØrre områder med leirholdiq 
bunnmorene finnes N og V f. Rien (Holmsen 1956). Denne 
leirholdige morenen gir et særlig godt grunnlag for nærings- 
krevende skog- og myrtyper. 
2) dØdismorene avsatt i et par stØrre områder. Det ene ligger 
rundt SV-enden av Rien, det andre i området mellom Øvre 
Hydda og Grondalen, for det meste på svensk side. Disse 
dØdisområdene er av en viss interesse fordi de er bygd opp 
av sterkt skiferholdiq morenemateriale. Vegetasjonsmessig 
skiller de seg dermed sterkt fra dØdislandskap i Femunds- 
og Østerdals-området ellers. 
3) sedimenter som sannsynligvis er avsatt i isdemte s jØer 
i Hyllingsdalen rundt omtrent hele Hyllingen. Sediment- 
terrassene ved Aursunden er nevnt hos Holmsen (1956), men 
ikke de ved Hyllingen. Terrassene her henger sammen med 
Aursund-terrassene, men representerer to hByere nivåer, 
slik at det ialt er representert tre issjØni~åer i området. 
Det hØgeste, ca 770 m, er begrenset til den Østre halv- 
delen av Hyllingen omtrent fram til Haugavollen. Dette 
nivået har ikke noe tilsvar i .  de andre reqistrerte 
nivåene i RØrosområdet. Nivået liqger 10 - 16 m over 
Hyllingens nåvarende nivå. Det neste nivået, 7 5 9  m, fyller 
den vestre halvdelen av Hyllinqsbassenqet, men når ikke 
helt fram til Hyllingsosen ved Hyddfossen. Det er sann- 
synlig at beqge disse nivåene representerer nedtapping fra 
en lokal bredemt s jØ.  Det tredje nivået er Brekkefjorden- 
nivået ved Aursunden, 700 - 710 m, som når opp til Tors- 
vollen. Utstrekningen av terrassene ved Hyllingen er vist 
i fig. 4. 
Klima 
Klimaet i området avviker sannsynligvis ikke vesentlig 
fra klimaet ved de to nærmeste meteorologiske stasjonene, 
Stugudal i Tydal (615 m) og Vauldalen i Brekken (828 m). 
Fig. 5 viser temperatur- og nedbØrskurver for disse. Gjennom- 
snittstemperaturen for året ligger i hele RBrosområdet rundt 
O O C mens nedbØren varierer noe. Rien - Hyllingen-området 
ligger i et strek med relativt h@g årsnedbØr (640 - 690 mm). 
Figur 4. 
Figur 5. 
IssjØterrassene ved Hyllingen, målestokk 1:50 ooo 
I I 
J F M A M J J A S O N D  
Vauldalen (828 m) 682  mm 
Roros (628rnl - 0  2 ' C  
J F M A M J  J A S O N D  
Temperatur og nedbØrfordeling for stasjonene 
Stugudal (begge), Vauldalen (nedbØr) og RqJros 
(temperatur). 
T i l  sammenlikning h a r  RØros 4 4 9  mm, Langen ved nordenden a v  
Femunden 5 2 2  mm, og T u f s i n g d a l e n  på v e s t s i d a  a v  Femunden 507 mm. 
Frekvensen a v  d a g e r  med nedbØr over  1 . 0  mm e r  også mye hØyere 
i Vauldalen  - Stugudalen-området  enn i RØros - Femund-området. 
HØgere årsnedbØrer  o p p t r e r  ved v e s t e n d e n  a v  Aursunden og ned- 
o v e r  Gau lda len .  NedbØrskurven er t o - t o p p e t  med e t  pr imært  
maksimum i j u l i - a u g u s t  og e t  sekundært  i j a n u a r - f e b r u a r .  I 
Rien - Hyll ingen-området  q i r  d e t t e  e t  s t a b i l t  og ganske  lang-  
v a r i g  snØdekke og r i k e l i g  nedbØr i sommerhalvåre t .  Klimaet  
h a r  d e r f o r  e n  s u b o s e a n i s k  k a r a k t e r  n å r  e n  sammenlikner med 
r e s t e n  a v  RØrosområdet. 
Bruk og p å v i r k n i n g  
Hele RØrosområdet e r  s t e r k t  p r e g e t  av menneskel iqe  inngrep .  
B u s e t t i n g a  er meqet t e t t  til a t  området  l i g g e r  s å  hØgt o v e r  
h a v e t ,  og k o p p e r v e r k e t s  d r i f t  gjennom 3 3 0  å r  h a r  s a t t  p r e g  
på v e g e t a s j o n e n  både over  og under  skoggrensa .  Man r e k n e r  
v a n l i g v i s  med a t  a l l  skog i  øro os området oq til d e l s  l a n g t  
u t a f o r  o g s å ,  h a r  v æ r t  d r e v e t  f o r  å g i  v i r k e  til gruvene  ( fØr  
bruken av k r u t t  b l e  v a n l i g )  oq til s m e l t e h y t t e n e .  Skogen b l e  
d r e v e t  u t  l a n g t  nordover  i Tydal  og Se lbu ,  sØrover i Rendalen,  
S t o r - E l v d a l  og Engerda l ,  og Østover  i H a r j e d a l e n  og Øvre 
Da la rne .  I Femundsmarka, i n k l u d e r t  n a s j o n a l p a r k e n ,  e r  d e t  
t y d e l i g e  s p o r  e t t e r  h o g s t  og k u l l m i l e r  o v e r a l t .  D e t  kom d e r -  
f o r  som en o v e r r a s k e l s e  f o r  o s s  å f i n n e  t i l s y n e l a t e n d e  uberØr t  
bjØrke-urskog i d e  i n d r e  d e l e n e  a v  H y l l i n g s d a l e n .  D e t  e r  
e l l e r s  i k k e  s t e r k e  s p o r  e t t e r  s k o g d r i f t  noe s t e d  i Rien - 
Hyll ingen-området  u n n t a t t  mindre  f l e k k e r  r u n d t  s e t r e n e ,  og 
skogtypene  synes  i k k e  å ha f å t t  noen e n d r e t  sammensetning ved 
den skånsomme d r i f t e n  man h a r  h a t t .  
Både H y l l i n g s d a l e n  o g  R i d a l e n  er u t p r e g e t e  s e t e r d a l e r .  
I R i d a l e n  h a r  d e t  v æ r t  c a  2 4  s e t r e r  og 5 g å r d e r ,  i H y l l i n g s -  
d a l e n  3 setrer og 1 g å r d  (Hyddkroken).  D e t  er i k k e  l e n g e r  
s e t e r -  e l l e r  g å r d s d r i f t  i H y l l i n g s d a l e n ,  men f l e r e  a v  s e t r e n e  
i Rida len  d r i v e s  f o r t s a t t .  Rundt Rien h a r  s e t r i n g e n  s a t t  noe 
p r e g  på v e g e t a s j o n e n  ved b e i t i n g  og u t s l å t t  mens k u l t u r p r e g e t  
er meget s v a k t  i d e t  m e s t e  a v  H y l l i n g s d a l e n . ( S e  f i g u r  9 )  - 
Langs v e s t s i d a  av Rien g å r  d e t  b i l v e i  (Myrmoen i Brekken 
til Stugudal  i T y d a l ) ,  l i k e s å  opp til Rihåa og til Torsvol len 
d e r  Hydda g å r  u t  i Glåma. Innover i Hyl l ingsda len  g å r  d e t  en 
k j e r r e v e i  fram til Vige låa .  Resten av området e r  v e i l a s t .  
Hele området e r  r e i n b e i t e ,  men d e t t e  har  i kke  s a t t  s t e r k e  
s p o r ,  hverken i skoq- e l ler  f j e l l v e g e t a s j o n .  
111. VEGETASJON OG FLORA 
M a t e r i a l e  
F r a  t i d l i g e r e  f i n n e s  d e t  meget f å  b i o l o g i s k e  d a t a  f r a  om- 
r å d e t .  F l o r i s t i s k  e r  området r u n d t  Rien b e h a n d l e t  i Einar  
F o n d a l s  Brekken- f lo ra  ( 1 9 5 5 ) ,  men d a t a m a t e r i a l e t  er i k k e  s æ r l i g  
s t o r t .  P r o f e s s o r  Tore  Ouren h a r  besØkt området  v e s t  f o r  Rien 
i å r e n e  1967 - 1972 og d e t  f o r e l i g g e r  mye u p u b l i s e r t e  funn h e r i  
f r a .  H a f t o r s t Ø t e n  er b l i t t  besØkt f r a  svensk s i d e  og d e t  f o r e -  
l i g g e r  noen a r t s n o t a t e r .  H y l l i n q s d a l e n  er o m t r e n t  uberØr t  av  
b i o l o g e r  også .  
SØlendet-området er v e q e t a s j o n s k a r t l a g t  i 1972 og 1977 
(1972: k a r t b l a d  SØr lende t ,  RØros, 1 : 1 0  000, J o r d d i r e k t o r a t e t ,  
a v d . f o r  j o r d r e g i s t r e r i n g ,  A s ;  1977: V e g e t a s j o n s k a r t  SØlendet  
N a t u r r e s e r v a t ,  RØros, SØr-TrØndelag, 1:5000,  u t a r b e i d e t  a v  
S.  B r e t t e n ,  A .  Moen, J.E. Kofoed, U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, 
Det Kgl.Norske Videnskabers  S e l s k a b ,  Museet ,  B o t a n i s k  a v d e l i n g ,  
Trondheim).  Den  ørv vestligste s n i p p e n  a v  v å r t  område dekkes  a v  
d e t  f Ø r s t e  k a r t e t .  D e t  f o r e l i g g e r  også  en p l a n t e s o s i o l o g i s k  
hovedfagsoppgave f r a  SØlendet  (Gaare  1963) og r a p p o r t e r  om 
a r b e i d e t  s i d e n  f r e d n i n g e n  (Moen 1 9 7 7 ) .  D e t  e r  a k t u e l t  å samrnen- 
l i k n e  Rien - Hyll ingen-området  med SØlendet  n å r  d e t  g j e l d e r  
myr t y p e r .  
I f j e l l o m r å d e n e  nord  og Øst f o r  RØrosområdet h a r  d e t  v æ r t  
g j o r t  f l e r e  f l o r i s t i s k e  oq p l a n t e s o s i o l o g i s k e  a r b e i d e r ,  b 1 . a .  
Nordhagens v e g e t a s j o n s b e s k r i v e l s e  f r a  Sy lane  (1928) og over-  
v e i e n d e  f l o r i s t i s k e  a r b e i d e r  i n o r d v e s t r e  H a r j e d a l e n  oq J a m t l a n d ,  
B i r g e r  ' (1908) ,  Harry Smith ( 1 9 2 0 ) ,  Ki lander  ( 1 9 5 5 ) .  
D e t  er t a t t  opp k r y s s l i s t e r  f r a  1 2  a d s k i l t e  områder (hØyere 
p l a n t e r ) ,  og  t o  typeområder er v e q e t a s j o n s k a r t l a q t  på  f l y b i l d e r : .  
I - a v g r e n s e t  av H y l l i n g e n ,  H y l l i n g s d a l s v e i e n ,  Rien og 
2 l i a  N@ f o r  F i n n f l o e n .  Ca 1 6  km . 
I1 - myrområde ved nordves tenden  av  Rien og på Ø s t s i d a  av  
2 ØvresjØen. Ca 2 k m  . 
D i s s e  f l y b i l d e n e  e r  d e p o n e r t  i Miljqherndelpartementet.  
Det e r  t a t t  noen f å  a n a l y s e r  av  skog- og myr typer .  H e r  e i  
2 2 d e t  b e n y t t e t  f a s t e  r u t e s t Ø r r e l s e r ,  1 0  m i skoq,  4 m i v i e r -  
k j e r r  og myr. Dekningen e r  a n g i t t  i p r o s e n t ,  oq med unntak  
av  noen l e t t  k j e n n e l i g e  a r t e r  er kryptogamene n e g l i s j e r t .  
Veqe tas  jon  
Mellom 4 0  og 5 0 %  av  R i d a l e n  og H y l l i n g s d a l e n  er d e k t  a v  
bjØrkeskog.  D e  stØrste sammenhengende områdene med s n a u f j e l l  
l i g g e r  i nordØst  og i f j e l l a  v e s t  f o r  Rien .  F j e l l o m r å d e t  i 
sØr mellom H y l l i n g s d a l e n  og Vau lda len  er m e r  o p p d e l t ,  men b o t a n i s k  
i n t e r e s s a n t .  Mindre lommer med skog f i n n e s  også  innover  i f j e l l e t ,  
b1.a .  ved V e s l e  HyddsjØen og i s g r s k r å n i n g a  a v  H a f t o r s t Ø t e n .  
S t Ø r r e  myrer f i n n e s  s p r e d t  o v e r  h e l e  området ;  d e  s t Ø r s t e  er 
2 F i n n f l o e n  mellom Xien og H y l l i n g e n  ( c a  2 - 2 . 5  km ) og myrene 
r u n d t  nordenden a v  R i e n . .  Mindre myrer  f i n n e s  i mengde opp til 
c a  950 m ;  ove r  d e t t e  n i v å e t  b l i r  d e  m e r  sparsomme. 
I v e g e t a s j o n s b e s k r i v e l s e n  s t o r t  s e t t  d e  inn-  
d e l i n g e n e  som f i n n e s  hos  H e s j e d a l  (1973) og Kielland-Lund (1971) . 
a .  Skog 
A l l  skogen i Rien - Hyll ingen-området  er r e n  f j e l l b j Ø r k e s k o g  
( B e t u l a  pubescens  s s p .  t o r t u o s a )  sjØl om d e  Økologiske  b e t i n g e l s e n e  
s k u l l e  være til s t e d e  f o r  skog både a v  f u r u  og g r a n .  Grana 
( P i c e a  a b i e s )  o p p t r e r  hypp ig ,  men b a r e  som n e d l i g g e r g r u p p e r  og 
f r @ - f o r y n g e l s e n  s y n e s  l i k  n u l l .  Furua  ( P i n u s  s i l v e s t r i s )  f o r e -  
kommer m e r  s p r e d t  og b a r e  som e n k e l t t r e .  Også h e r  er f o r y n g e l s e n  
meget d å r l i g .  Gråor (Alnus i n c a n a )  er noe m e r  hypp ig ,  men i k k e  
skogdannende. 
Grana o p p t r e r  på denne måten i h e l e  RØros h e r r e d .  De 
nærmeste r e n e  granskogene l i g g e r  nede  i Tyda l ,  r u n d t  R e i t a n  
og Nesvo l l  Øvers t  i Alen og ved ~ a n n d a l e n  og Funasda len  i 
H a r j e d a l e n .  SØr f o r  e i  l i n j e  o v e r  Fe ragen  - Hådalen - RØros - 
Engan - n e d r e  VangrØftdalen  ( O s )  e r s t a t t e s  f j e l l b j Ø r k a  a v  f u r u a  
som dominerende t r e  og denne fu ruskogen  s t r e k k e r  s e g  ned til 
Tynset  og sØrenden a v  Femunden fØr g r a n a  b l i r  d e t  dominerende 
t r e s l a g e t  i g j e n .  
Mellom fu ruområde t  i Ø s t e r d a l e n  og granområdet  i TrØndelags- 
d a l e n e  h a r  man d a  e t  b j Ø r k e s k o g s b e l t e  som o m f a t t e r  ( m i n s t )  nord- 
v e s t r e  h a l v d e l  a v  0s h e r r e d ,  n o r d r e  h a l v d e l  a v  RØros, Øvre d e l e n  
av Guldalen i Alen, hele Øvre delen av Tydal (Nordhagen 1928) 
og et stØrre område i Øvre Harjedalen. Innen dette området 
varierer bjØrkeskogen nokså mye, både regionalt og lokalt. 
Ved Rien - Hyllingen preges områdene i skifersonen og 
mindre områder i sparagmittsonen av næringskrevende typer, om- 
rådene i sparagmittsonen stort sett av mer nØysomme typer. 
Særlig nØysomme skogtyper finnes på issjØ-terrrassene rundt 
Hyllingen. Vi har skilt ut 6 skogtyper i området: 
einer-krekling-bjØrkeckog 
blåbar-bjØrkeskog 
skrubbær-bjØrkeskog 
hØqstaude-bjØrkeskog 
myr-b j Ørkeskog 
gråor-kratt 
Einer-krekling-bjØrkeckog (Betuleturn empetro-hylocomiosum) 
er en meget artsfattiq, tØrr og lite næringskrevende skogtype. 
Innen området dominerer den helt veqetasjonsbildet på issjØ- 
terrassene rundt Hyllingen. Typen er skarpt avgrenset mot de 
andre skogtypene ute i terrenget, og den synes å være strengt 
knyttet til det lågeste terrassenivaet ved sjØen (759 m). 
Skogen er normalt meget glissen. Tabell 1, nr.1. 
Denne skogtypen er sannsynligvis betinget av substratets 
struktur. Skogen står på middels qrov sand med utmerket dre- 
nering. Gjennom det meste av sommeren er jordbunnen meget tØrr. 
Dette og det glisne tresjiktet favoriserer arter som einer 
(Juniperus comrnunis) og fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum) 
framfor f.eks. blåbær (Vaccinium myrtillus) oq skrubbær (Cornus 
suecica) . 
I området rundt nedre Hyllinqsvollen er typen sterkt beitet 
og delvis hogd ut. Her er den omdannet til en dverqbjØrk - 
stivstarr-dominert lyngvegetasjon. I det sterkest påvirkete 
området rundt setra er denne igjen erstattet av antropogen 
finnskjegg-hei. Serien fra einer-krekling-bjØrkeskog via 
dvergbjØrk-stivstarr-hei til finnskjegq-hei må oppfattes som 
en degradasjonsserie. Denne degradasjonen har også funnet sted 
rundt botnen av Brekkefjorden i Aursunden. På de store issjØ- 
terrassene her dekker en særpreget einer-finnskjegq-seterstarr- 
vegetasjon omtrent hele arealet (Fondal 1955, s.20-21). I 
sammensetning tilsvarer denne finnskjegg-heia rundt nedre Hyllings- 
vollen, og det er meget sannsynlig at klimaksvegetasjonen på 
Aursund-terrassene er en tØrr einer-krekling-bjØrkeskog sjØl 
om bestand -av denne skogtypen nå er sjeldne ved Brekkefjorden. 
En del av disse terrassene er kommet med på vegetasjonskartet 
over SØlendet. 
Det meste av Aursund-terrassene er delvis oppdyrket og 
resten er utsatt for sterkt beitepress. Terrassene ved Hyllingen 
er derfor verdt å bevare som dokumentasjon av det opprinnelige 
utseende på denne vegetasjonstypen. 
Blåbær-bjØrkeskog (Betuletum myrtillo-hylocomiosum, 
Myrtillus-type). Blåbær-bjgrkeskogen dekker det aller meste av 
skogarealet Øst for skyvedekkegrensa, men mer næringskrevende 
typer finnes de fØrste 3-5 km inn i sparagmittsonen. Også vest 
for skyvedekkegrensa fins det mye blåbær-bjØrkeskog, b1.a. på 
rygqer og åser med tØrr jordbunn og i flatt terreng hvor humi- 
fiseringen er kommet langt og hvor vegetasjonen ikke er på- 
virket av sigevatn. Blåbær-bjØrkeskogen varierer noe i sarnmen- 
setning og overgangen mot den noe rikere skrubbær-typen er helt 
jamn. De reneste blåbær-bjØrkeskogene finnes rundt Hyddas og 
Vigelåas utlØp i Hyllingen og i de Østligste delene av Hyddas 
dalfØre. Tabell l, nr.2. 
Blåbær-bjØrkeskogen er dominerende skogtype i bjØrkeområdet 
i RØros - Harjedalen. 
Skrubbær-fugle-og (Betuletum myrtillo- 
hylocomiosum, Cornus - Dryopteris-type). I store deler av 
området rundt og vest for skyvedekkegrensa dominerer en skrubbær- 
fugletelg-utforming av blåbær-bjØrkeskogen. Den er meget vanlig 
rundt Rien og i Finnfloklumpene og finnes såpass langt Øst som 
rundt Østenden av Hyllingen og i Mårråklumpen. Tabell 1, nr.3. 
Innen Rien - Hyllingen-området synes skillet mellom denne og 
blåbærtypen mer å være betinget av næringstilgang enn av klima 
(jfr. Hesjedal 1973 der det antydes at skillet har klimatiske 
årsaker) . 
Innen RØros-området som helhet er typen nordlig, mest vanlig 
rundt Rugldalen, Aursunden og Brekkebygda. Den finnes sparsomt 
i de sØrlige delene. Her er det sannsynlig at klimatiske for- 
skjeller mellom de nordre og sendre delene av RØros-området er 
u t s l a g s g i v e n d e .  D e t  er mul ig  a t  hovedforde l ingen  av  skogtypen 
er k l i m a t i s k  b e t i n g e t  mens d e n  l o k a l e  f o r d e l i n g e n  mellom blåbær-  
og skrubbær-typen s k y l d e s  f o r s k j e l l e r  i n æ r i n g s t i l g a n g e n .  
HØgstaude-bjØrkeskog (Betule tum geraniosum a l p i c o l u m )  
dekker  f o r h o l d s v i s  s t o r e  a r e a l e r  ved Rien  og den v e s t l i g e  d e l e n  
av  Hyl l ingen  ( a n s l a g s v i s  30-408).  S t g r r e  sammenhengende om- 
r å d e r  med hags taudeskog er m a r k e r t  på f i g . 6 .  Mindre b e s t a n d  
av  betydninq f i n n e s  ved H y l l i n g s t j Ø n n a ,  som e l v e b r e d d v e g e t a s j o n  
l a n g s  Hydda til Hyddkroken og i u r e n e  under  H a f t o r s t Ø t e n .  
L iene  r u n d t  Da lvo la  er til d e l s  r e n  hØgstaudeskog. Mindre 
p a r t i e r  f i n n e s  også  r u n d t  GruvsjØen. T a b e l l  1, n r . 4  og 5.  
En d e l  a r t e r  g å r  o f t e  i n n  i mye s t g r r e  mengde enn i d e  
a n a l y s e r t e  b e s t a n d e n e ,  f . e k s .  t u r t  (Mulgedium a l p i n u m ) ,  
k v i t b l a d t i s t e l  (C i r s ium he te rophy l lum)  og k r a n s k o n v a l l  
(Polyqonatum v e r t i c i l l a t u m ) .  Andre hyppige  a r t e r  er f j e l l -  
p e s t r o t  ( P e t a s i t e s  f  r i q i d u s )  i f u k t i g  b e s t a n d ,  f  j e l l f o r q l e m m e i e i  
(Myosot is  decumbens) , mjØdurt ( F i l i p e n d u l a  u l m a r i a )  , f i r b l a d  
( P a r i s  q u a d r i f o l i a ) ,  s v a r t t o p p  ( B a r t s i a  a l p i n a )  og hundekjeks  
( A n t h r i s c u s  s y l v e s t r i s ) .  T y r i h j e l m  (Aconitum s e p t e n t r i o n a l e )  
er v a n l i g v i s  den  m e s t  dominerende a r t e n .  
Noen områder med hØgstaude-bjØrkeskog: 
1) H@gstaudedrag på nordde len  a v  Finnf loklumpene mot F l a t a t j Ø n n  
(PQ 49-50.58).  Dominans av  skogstorkenebb(Geranium s y l v a t i c u m )  
og k v i t s o l e i e  (Ranunculus p l a t a n i f o l i u s ) .  F l e r e  a v  d r a g e n e  
h a r  u t s p r i n g  i r i k k j Ø l l e r  med mye f j e l l p e s t r o t  o a  s v a r t s t a r r  
(Carex a t r a t a ) .  
2 )  L i e r  f r a  ves t  f o r  n e d r e  H y l l i n g s v o l l e n  til Derekshåmrnåren 
(PQ 49-50 .56 -57 ) .  S æ r l i g  a r t s r i k e  bes tand  med omt ren t  a l l e  
områdets  h a g s t a u d e r .  N a t t f i o l  ( P l a t a n t h e r a  b i f o l i a )  h a r  h e r  
s i n  e n e s t e  l o k a l i t e t  i Brekken. F l e r e  av  d r a g e n e  h a r  u t -  
s p r i n g  i r i k k j Ø l l e r ,  men d e t  m e s t e  a v  skogen s t å r  på bunn- 
morene u t e n  t y d e l i g  k o n t a k t  med s igevann .  Svak t  p r e g e t  a v  
b e i t i n g  og med e t  p a r  gamle u t s l å t t e r .  
3 )  L i e r  nord f o r  Hyl l ings t jØnna  ( U K  48 .48) .  F r o d i g e  hØgstaude- 
l i e r  3-4 k m  i n n e  i s p a r a g m i t t s o n e n .  Dominans a v  t u r t  og 
skogstorkenebb:  s t e r k e  i n n s l a g  a v  k v i t s o l e i e ,  f i r b l a d ,  
kranskonvall og skogmarihand (Dactylorhiza maculata ssp. 
fuchsii). Sammenheng med næringsrike kjØller og rikmyrdraq. 
Fjellet ovafor er sparagmitt. 
4) Skog sØr for Mårråklumpen, ca 6 km inne i sparagmitt-sonen 
(UK 50.56). Skrubbær-bjØrkeskog med en del hØgstauder, 
b1.a. myskegras (Milium effusum) og skogstorkenebb. Sann- 
synligvis finnes det laq av bedre berq i sparagmitten her. 
5) Lia på nordsida av Rihåa rundt Rihåvollen (PQ 57.47-48). 
Særlig frodige hØgstaudelier, der silkeselje (Salix coaetanea) 
er co-dominerende i tresjiktet og der feltsjiktet er helt 
dominert av glattmarikåpe (APchemilla glabra). Mengder av 
stortveblad (Listera ovata) . Rundt Rihåvollen er skogen 
preget av beiting. (Se figur lo.) 
6) Skog Øst for GrubbvolltjØnna nær Langvika i Rien (PQ 44.59). 
Mindre partier med skogstorkenebb-turt-dominert hØqstaude- 
skog. Sterke innslag av norsk vintergrØnn (Pyrola norveqica) I 
og kvitsoleie. 
7) Skogen vest for Brentvolldalen og Litjrien (PQ 44.61-63). 
2 Velutviklet hØgstaudeli på flere km , tyrihjelm-dominert med 
sterkt innslag av kvitsoleie og myskegras. Ved foten av lia 
kommer det ut en horisont med rikkjØller som går over i rik- 
myr er. 
8) Ura på sØrsida av HaftorstØten (UK 53.60) dekkes av en 
praktfull h~gstaudevegetasjon, se s. 28. 
HØgstaudeskogene ved Rien og i framre delen av Hyllingsdalen 
er blant de rikeste og minst berØrte av hØgstaudeområdene i 
RØros. De tre gamle setrene i Hyllingsdalen og de fleste ved 
Rien og Rihåa ligger i eller nær hØgstaudeskogen. Likevel synes 
ikke beiting og slått å ha påvirket sammensetningen i skogtypen 
vesentlig. Dominansen av glattmarikåpe i bestandene ved Rihåa 
er sannsynligvis en beiteeffekt, men typene i Hyllingsdalen og 
på Østsida av Rien kan betraktes som opprinnelige hØgstaude- 
skoger. 
Det finnes store arealer med hØgstaudeskog i RØros-området, 
b1.a. langs hele nordsida av Aursunden, i Molingdalene og Rugl- 
dalen i Glåmos, DjupsjØlia nordØst for RØros, i liene vest for 
Glåma og ~angr~ftdalen/~jurrudalen i Os. Alle disse områdene 
er imidlertid påvirket av beiting oq utslått og mye av den 
beste dyrkingsjorda i RØros og Os ligger i disse liene. 
Myr-bjØrkeskoq (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Betula-type). 
På hØgere partier og i randen av rismyrene finnes ofte en myr- 
bjØrkeskog som Økologisk best kan sees som en tynt tresatt 
ombrotrof rismyr. Også her fyller fjellbjØrka i RØros-området 
en nisje som ellers i landet vanligvis er inntatt av furua. 
Orekratt (av gråor - Alnus incana) finnes som små bestand 
langs Glåma nedafor Rien oq lanqs nedre Hydda. Underveqetasjonen 
er vanligvis nokså nærinqskrevende, og de små bestandene står 
floristisk nærmest h@sstaudeskog. 
Konklusion 
BjØrkeskogen i RØrosområdet strekker seg langt ned under 
den naturlige grensa for bjØrkebeltet. I de nærmeste områdene 
med furuskog, Femundsmarka oq Os, strekker furua seq opp til 
8 - 900 m, og bjØrkebeltet sår de fleste stedene ca 100 m hq5qere. 
I Rflrosområdet går bjØrkeskogen ned til dalbotnene på ca 600 - 
650 m. BjØrkeskoqstypene i RØros-området kan oppfattes som 
vikarierende typer til gran- og furuskoqstyper i andre områder. 
Direkte sammenlikning kan gjØres mellom: 
1. blåbær-bjerkeskoq (Betuletum myrtillo-hylocomiosum, 
myrtillus-type) og typisk blåbær-granskoq (Eu-Piceetum 
myrtilletosum) 
2. skrubbær-fuqletels-bj~rkeskoq (Betuletum myrtillo-hylocomiosum, 
Cornus-Dryopteris-type) og 
skrubbærrik blåbær-granskoq (Eu-Piceetum myrtilletosum, 
3. hØgstaudebjØrkeskoq (Betuletum qeraniosum alpicolum) oq 
hØgstaudegranskoq (Melico-Piceetum athyrietosurn) 
4. myr-bjØrkeskog (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Betula-type) og 
såkalt ris-sumpskog (Vaccinio uliginosi-Pineturn) 
5. krekling-bjgrkeskogen (Betuletum empetro-hylocomiosum) 
kan ikke direkte sammenliknes med noen barskogstyper. 
Sjdl om den Økologisk står nokså nær rØsslyng-rike furuskoger 
er det store floristiske forskjeller. Dessuten finnes det 
en bjdrketype av den rØsslyngrike furuskogen i de sØrØstre 
delene av RØsros-området ( f  . eks. Femundsmarka) . Hes jedal 
(1973) fØrer opp krekling-typen av bjØrkeskog og rØsslyng- 
typen av furuskog som samme vegetasjonstype med forskjeller 
i tres j iktet. 
Utvalget av bjØrkeskog i Rien - Hyllingen-området dekker 
meget bra variasjonen i bjØrkeskogstyper i RØros-området. 
Den eneste arealmessig viktige bjØrkeskogstypen som mangler er 
rØsslyng-bjØrkeskogen. Denne er til gjengjeld rikt representert 
i den fredete delen av Femundsmarka. MyrbjØrkeskogene er ikke 
godt representert ved Rien og Hyllingen, men også disse dekkes 
godt i Femundsmarka, b1.a. på de store Svukurismyrene. Sett 
under ett dekker Rien - Hyllingen og Femundsmarka stØrstedelen 
av variasjonen i skogtyper i RØros-området, muligens med unntak 
av lav- furuskog. 
b. Vierkratt 
Lite næringskrevende vierkratt opptrer ofte i tilknytning 
til mesotrofe myrer og på elve- og bekkebredder over skoggrensa. 
Den eneste art av betydning i busksjiktet er lappvier (Salix 
lapponum) og krattene dekker som regel meget små arealer. Ingen 
analyser er tatt i slike kratt. 
Av mye stØrre betydning sosiologisk og i vernesammenheng er 
de næringsrike (eutrofe) vierkrattene i lågere deler av området. 
Disse er registrert som smale kantsoner langs Øvre Hydda, som 
forholdsvis store bestand på sØrdelen av Finnfloen og som prakt- 
fulle mannshØge, nesten ugjennomtrengelige kratt på nordvestsida 
av Rien og ØvresjØen. 
Krattene på Finnfloen og ved Øvre Hydda er av h~gstaudetype 
(nær Salicetum ulmarietosum alpicolum) med blandet busksjikt av 
l a p p v i e r ,  grØnnvier  ( S a l i x  p h y l i c i f o l i a )  og s Ø l v v i e r  (S.  g l a u c a ) .  
V i k t i g e  a r t e r  i f e l t s j i k t e t  e r  s o l e i h o v  ( C a l t h a  p a l u s t r i s ) ,  
enghumleblom (Geum r i v a l e ) ,  f i r b l a d ,  mjØdurt og f j e l l p e s t r o t .  
T a b e l l  2. 
D e  r i k e s t e  k r a t t a  ved Rien l i g g e r  d e r  meanderene f o r  T j e r r å a  
(PQ 44.64) og Sandbekken/Storbekken (Pa 44.62-63) n å r  ned til 
Rien.  Det  b l e  d e s v e r r e  i k k e  t a t t  noen a n a l y s e r  h e r .  D e t  s t Ø r s t e  
b e s t a n d e t  ved T j e r r å a  er på c a  6 0 0  x 2 0 0  m ,  mannshØgt og s v æ r t  
v a n s k e l i g  å komme igjennom. K r a t t a  v e k s l e r  noe i sammensetning 
e t t e r  hvor hØgt g r u n n v a t n e t  s t å r .  D e  tØrrere d e l e n e  h a r  k a r a k t e r  
av  h Ø g s t a u d e - v i e r k r a t t  ( S a l i c e t u m  ulmar ie tosum a l p i c o l u m ) ,  med 
s t o r e  mengder k v i t b l a d t i s t e l ,  skogrØrkvein ( C a l a m a q r o s t i s  
p u r p u r e a ) ,  f j e l l k v a n n  (Ange l i ca  a r c h a n g e l i c a  s s p .  n o r v e q i c a )  og 
b l å m j e l t  ( A s t r a g a l u s  n o r v e q i c u s ) .  D e  v å t e r e  d e l e n e  h a r  k a r a k t e r  
a v  s u m p v i e r k r a t t  ( S a l i c e t u m  deschampsietosum a l p i c o l u m ) ,  med 
f u l l s t e n d i g  dominans av  l a p p v i e r  og b l e i k v i e r  ( S a l i x  h a s t a t a )  og 
halvmeterhØge t u v e r  a v  s t o l p e s t a r r  (Carex j u n c e l l a ) .  I d i s s e  
k r a t t a  e r  s a n n s y n l i g v i s  fØlgende a r t e r  noe b o r t i m o t  k a r a k t e r -  
a r t e r :  s t o r  myrf i01 ( V i o l a  e p i p s i l a )  , myrmaure (Galium p a l u s t r e )  
og n y r e s o l e i e  (Ranunculus a u r i c o m u s ) .  N y r e s o l e i a  e r  i k k e  s e t t  
i a n d r e  n a t u r l i g e  v e g e t a s j o n s t y p e r  i RØrosområdet. I kan ten  
av  k r a t t a  ved T j e r r å a  f i n n e s  l appveron ika  (Veronica  t e n e l l a ) ,  
f Ø r s t e  s i k r e  funn  i SØr-TrØndelaq og ny sØrgrense  i Skandinavia .  
Ar ten  er  d e l v i s  k n y t t e t  til t i l s v a r e n d e  v i e r k r a t t  i Nord-Norge. 
Ved Sandbekken og Storbekken sØr f o r  L i t j r i e n  (PQ 43-44, 
62-63) dekker  v i e r k r a t t  a v  samme t y p e  o m t r e n t  l i k e  s t o r e  a r e a l e r  
som ved T j e r r å a .  De h a r  også  o m t r e n t  samme ar tssammensetn ing.  
K r a t t e t  b e s t å r  m e s t  a v  l a p p v i e r ,  s Ø l v v i e r ,  b l e i k v i e r  og g rØnnvie r ,  
med e n k e l t e  i n n s l a g  av  hØgstauder  ( t y r i h j e l m ,  m j Ø d u r t ) ,  men med 
s t e r k t  p r e g  a v  sumpar te r  som s t o l p e s t a r r ,  m y r s n e l l e  (Equisetum 
p a l u s t r e ) ,  n y r e s o l e i e  og l a u v t i s t e l .  S t e d v i s  o p p t r e r  k r a t t e t  
i en skogrGrkvein-type.  
D i s s e  v i e r k r a t t a  e r  d e  stØrste, b e s t  u t v i k l e t e ,  m e s t  v a r i e r t e  
og m i n s t  b e r Ø r t e  v i  h a r  s e t t  i Rqjros-området. D e  er også f o r -  
h o l d s v i s  s j e l d n e  t y p e r  i SØr-Norge. FØr r e g u l e r i n g e n e  i Tydal  
s t o  k i l o m e t e r v i s  a v  d i s s e  typene  på s t r e n d e n e  i Nedalen,  men 
a l l e  d i s s e  er @ d e l a g t .  K r a t t a  i R i d a l e n  er n a t u r l i g v i s  av e n  
h e l t  annen s t Ø r r e l s e s o r d e n ,  men d e  v i k t i g s t e  typene  er i h v e r t f a l l  
r e p r e s e n t e r t .  V i e r k r a t t  a v  d i s s e  t y p e n e  er meget p r o d u k t i v e  og 
s a n n s y n l i g v i s  av  s t o r  be tydn ing  f o r  f u g l e -  og d y r e l i v e t  i området .  
D e  er d e s s u t e n  a v  s t o r  i n t e r e s s e  f o r  u t f o r s k n i n g  av  v e g e t a s j o n ,  
og d e  bØr settes hØgt på p r i o r i t e r i n g s l i s t a  f o r  v e r n e v e r d i g e  
v e g e t a s j o n s t y p e r .  Vern a v  d i s s e  typene  b a r  s e t t e s  i v e r k  r a s k t  
f o r d i  d e  e r  meget fØlsomme både f o r  r e q u l e r i n g e r  i vannstand og 
f o r  b e i t i n g / o p p d y r k i n g .  
c .  Myr, sump og k j Ø l l e r  
Området e r  ganske  r i k t  på myre r ,  i s æ r  under  skoggrensa .  
Hovedinndelingen som f Ø l g e s  h e r  e r  e n  i n n d e l i n g  i f i r e  hoved- 
g rupper  e t t e r  n æ r i n g s t i l b u d :  
A :  ombro t ro fe  r i s m y r e r  B :  f a t t i g m y r e r  
C:  mellomrnyrer og r i k m y r e r  D :  eks t remrikrnyrer  
D e t  e r  o f t e s t  v a n s k e l i q  å d r a  en g r e n s e  mellom r i k m y r e r  og 
eks t remrikmyrer  og s k i l l e t  e r  v e s e n t l i q  f l o r i s t i s k .  
G e n e r e l t  forekommer d e  r i k e r e  myrene i den v e s t r e  d e l e n ,  i 
samme område som d e  r i k e r e  skoq typene ,  mens f a t t i g e r e  myr typer  
forekommer i Øst og nord .  
Rismyrer ( t i l h G r e n d e  Oxycocco-Empetrion h e r m a p h r o d i t i ) .  
Rismyrene i området  e r  a v  meget o r d i n æ r e  t y p e r ,  men v a r i e r e r  
noe med f u k t i g h e t  oq h e l n i n g .  På  hØgere p a r t i e r  er g j e r n e  dverg-  
bjØrk og rØss lyng dominerende,  på  v å t e r e  o f t e s t  m o l t e  (Rubus 
chamaemorus) og t o r v u l l  (Eriophorurn vaginaturn) .  T a b e l l  3 ,  nr.1-3. 
E t  f l o r i s t i s k  s æ r t r e k k  ved r i s m y r e n e  i området  er d e  enorme 
mengdene a v  d v e r g t e t t e g r a s  ( P i n g u i c u l a  v i l l o s a )  , e l le rs  e n  
ganske  s j e l d e n  a r t .  Den forekommer r i k e l i g  på h v e r  e n e s t e  stØrre 
r i smyr  v i  h a r  besØkt ,  av  og til s l i k  a t  den  g i r  t u v e n e  e t  s v a k t  
f i o l e t t  s k j æ r .  
F a t t i q m y r e r  ( s t o r t  s e t t  Leuco-Scheuchzer ion) .  
Fa t t igmyrene  i området  dekker  nokså små a r e a l e r ,  og over-  
gangen mot mellommyrer er f l y t e n d e ,  især n å r  d e t  g j e l d e r  f l a r k e -  
typene  ( d e  v å t e s t e  p a r t i e n e )  . 
Den f a t t i g s t e  typen  a v  bakkemyr er dominer t  i f e l t s k i k t e t  
av t o r v u l l  og d u s k u l l  (Eriophorum a n q u s t i f o l i u m )  og s t å r  på 
g r e n s e n  til r i s m y r .  A n t a g e l i g  er v a n n t i l f q 3 r s e l e n  v e s e n t l i q  ved 
regnvann,  og t y p e n  o p p t r e r  g j e r n e  i a l t e r n a n s  med r e n e  ris- 
myrer .  Denne typen  e r  især n o t e r t  i l i e n e  r u n d t  Øvre Hydda 
nord f o r  Hyddkroken. På overgangen til mellomrnyrer s t å r  r e n t  
s o l i g e n e  ( j o r d v a n n s p r e g e t e )  bakkemyrer dominer t  a v  b l å t o p p  
(Mol in ia  c o e r u l e a )  o g / e l l e r  småbjØnnskjegg (Trichophorum 
c a e s p i t o s u m ) .  Typen o p p t r e r  s j e l d e n  som r e n e  m y r f l a t e r ,  o f t e r e  
som s t r e n g e r  i d e  f å  og d å r l i g  u t v i k l e t e  s t rengmyrene  som f i n n e s .  
Av og til kan man f i n n e  typen  som opph@yde, tØrrere p a r t i e r  på 
s t o r e  m y r f l a t e r  ( F i n n f l o e n )  i a l t e r n a n s  med r e n ,  d y v å t  f l a r k e -  
v e g e t a s j o n .  Begge d e  t o  dominerende a r t e n e  o p p t r e r  også domi- 
nerende  i mellommyrer og i mindre g r a d  i r i k m y r e r .  I t a b e l l  3 
r e p r e s e n t e r e r  a n a l y s e  n r .  4 en  nokså o l i g o t r o f  ( n æ r i n g s f a t t i g )  
b jØnnskjegg- type ,  a n a l y s e  n r .  5 e n  m e r  mesot rof  b l å t o p p - t y p e ,  
begge f r a  F i n n f l o e n .  T a b e l l  4 v i s e r  a t  b lå topp- typen  er k n y t t e t  
til mer n æ r i n g s r i k e  områder mens bjØnnskjegg-typen e r  meget jamt 
u t b r e d t  innen området .  
F a t t i g m y r s f l a r k e n e  v a r i e r e r  s t e r k t .  D e  m i n s t  n æ r i n g s r i k e  
domineres  av a r t s g r u p p e n  t o r v u l l ,  bjØnnskjegg og d y s t a r r  (Carex 
l imosa)  og har e t  v i s s t  o m b r o t r o f t  p r e g .  Typen forekommer 
f l e k k v i s  på myrer i d e  Ø s t l i q e  d e l e n e  i a l t e r n a n s  med r i s m y r .  
S t Ø r r e  sammenhengende p a r t i e r  f i n n e s  b a r e  på F i n n f l o e n .  T a b e l l  3 ,  
nr .6 .  
I den  sØr@stre d e l e n  a v  RØros-området e r  s i v b l o m - f l a r k e r  
(Scheuchzer ia  p a l u s t r i s )  hypp ige .  Denne typen  f i n n e s  i k k e  i 
Rien - Hyll ingen-området .  D e t  nærmeste er e n  nokså tØrr bjØnn- 
s k j e g g  - s i v b l o m - f l a r k  på F i n n f l o e n  og på myrer s Ø r v e s t  f o r  
nedre  H y l l i n g s v o l l e n  (PQ 5 0 . 5 7 ) .  Den h a r  l i t e  til f e l l e s  med 
d e  t y p i s k e  d y v å t e  s ivb lom-f la rkene .  T a b e l l  3 ,  n r . 7 .  
D e  v å t e s t e  f l a r k e n e  h a r  v a n l i g v i s  dominans a v  e n  e l ler  f l e r e  
a v  £Ølgende a r t e r :  f l a s k e s t a r r  (Carex r o s t r a t a ) ,  t r å d s t a r r  
( C .  l a s i o c a r p a ) ,  r u n d s t a r r  ( C .  r o t u n d a t a )  og d u s k u l l .  Den 
v a n l i g s t e  typen  er f l a s k e s t a r r  - t r å d s t a r r - f l a r k e n e  som dekker  
s t o r e  a r e a l e r  på f l e r e  myrkomplekser,  b1 .a .  myrene på Neset  
(PQ 48-49,55-56),  r u n d t  Grubbvolltjq5nna (PQ 4 4 . 5 9 )  og i s æ r  på 
F i n n f l o e n .  D e  er d y v å t e  og h e l t  u t e n  b u n n s j i k t .  T a b e l l  3 ,  
n r .  8-9 .  F l a r k e r  dominer t  a v  f l a s k e s t a r r  og r u n d s t a r r  o p p t r e r  
også e n k e l t e  s t e d e r  på d e  m i d t r e  d e l e n e  a v  F i n n f l o e n .  Dusku l l ,  
som g å r  i n n  i d e  f l e s t e  myr typer ,  er dominerende i e n  f l a r k  h e l t  
u t e n  a n d r e  a r t e r  på F i n n f i o e n .  
Mellommyrer og r i k m y r e r  ( C a r i c i o n  c a n e s c e n t i s - n i g r a e  og 
S tyg io -Car ic ion  l imosae)  
D e  t@rrere t y p e n e  a v  mellom- og r i k m y r e r  ( C a r i c i o n  
c a n e s c e n t i s - n i g r a e )  forekommer mest  som bakkemyrer og e r  v a n l i g e  
v e s t  f o r  e i  l i n j e  f r a  Hyl l ings t jØnna  o v e r  S e t e r f j e l l e t  og 
S t r i c k e r t v o l l e n  til håene nord  f o r  R ien .  D e  stØrste områdene 
f i n n e s  på n o r d s i d a  og v e s t s i d a  a v  Rien  og i området  mellom Glåma 
og n e d r e  Hydda. Bare  mindre b e s t a n d  er s e t t  på F i n n f l o e n .  
B e s k r i v e l s e  a v  noen r i k m y r e r :  
1) Rik f l a t m y r  sØrØst f o r  Veslhåa  (PQ 4 7 . 5 6 ) ,  c a  250 x  250 m. 
Dominans a v  småbjØnnskjegq, men s t e r k e  i n n s l a q  a v  nærings-  
krevende a r t e r  som k o r n s t a r r  (Carex  p a n i c e a ) ,  g u l s t a r r  
( C .  f l a v a )  , h å r s t a r r  ( C .  c a p i l l a r i s ) ,  jåblom ( P a r n a s s i a  
p a l u s t r i s )  og dvergjamne ( S e l a q i n e l l a  s e l a g i n o i d e s ) .  Myra 
er en  s v a k t  m a r k e r t  s t r engmyr  med dominans a v  småbjØnnskjegg 
i s t r e n g e n e .  I området  r u n d t  Rihåa og Rien s y n e s  k l u b b e s t a r r  
(Carex buxba imi i )  å være e n  s i k k e r  i n d i k a t o r  på r i k -  og 
eks t remr ikmyre r .  Den er meget v a n l i g  på denne F y r a .  Mindre 
p a r t i e r  kan b e t r a k t e s  som eks t remrikmyr  ( s e  s .  2 4 ) .  Myra 
er noe skadd ved a t  d e t  er g ravd  opp e n  r e k k e  h u l l  t v e r s  
o v e r .  T a b e l l  3 ,  nr . lO-12.  (Se  f i g u r  11.) 
2 )  Myrer r e t t  nord f o r  Hyddkroken ( U K  51 .55-56) .  Myrene h a r  
u t s p r i n g  i mindre  k j Ø l l e d r a g  med s t e r k t  m e s o t r o f t  - e u t r o f t  
i n n s l a g ,  b1 .a .  g u l s t a r r ,  t v i b u s t a r r  (Carex d i o i c a ) ,  s k j e f t e  
(Equisetum h i e m a l e ) ,  bjØnnbrodd ( T o f i e l d i a  p u s i l l a ) ,  gul lmyr-  
k l e g g  ( P e d i c u l a r i s  o e d e r i )  og f  j  e l l b a k k e s t j e r n e  ( E r i q e r o n  
b o r e a l e ) .  L igger  på g r e n s a  til eks t remr ikmyr .  D e t t e  er 
den e n e s t e  k l a r e  forekomsten  av  r ikmyr  Øst f o r  l i n j a  nevnt  
o v a f o r .  
3 )  Rikmyrer på s Ø r s i d a  a v  H y l l i n g s v o l a  (UK 4 8 - 4 9 . 5 8 ) .  Mindre 
k j a l l e m y r e r  i a l t e r n a n s  med h ~ g s t a u d e s k o g .  I n n s l a g  a v  b1 .a .  
g u l s t a r r ,  t r a n e s t a r r  (Carex  a d e l o s t o m a ) ,  s k j e f t e  og b r e i u l l  
(Eriophorum l a t i f o l i u m ) .  - 
F l a r k e v e g e t a s j o n  a v  mesot rof  - e u t r o f  t y p e  ( S t y g i o - C a r i c i o n  
l imosae)  er v i d t  u t b r e d t  o v e r  h e l e  den v e s t r e  og m i d t r e  d e l  a v  
området .  F l a r k e n e  h a r  g j e r n e  e n  e l l e r  f l e r e  e u t r o f e  i n d i k a t o r e r ,  
men d e t  er o f t e  v a n s k e l i g  å s k i l l e  dem f l o r i s t i s k  og Økologisk 
f r a  d e  f l a r k e n e  som er nevn t  under  f a t t i g m y r e n e .  
De t Ø r r e r e  f l a r k e n e  er p r e g e t  av  bjØnnskjeqg og s t r e n g s t a r r  
(Carex c h o r d o r r h i z a ) ,  og o f t e  a v  d y s t a r r  ( C .  l i m o s a )  i t i l l e g g .  
De h a r  g j e r n e  e t  t y d e l i g  i n n s l a g  av  e u t r o f e  i n d i k a t o r e r ,  s e  
a n a l y s e  1 3  i t a b e l l  3 .  En annen v a n l i g  kombinasjon e r  f l a s k e -  
s t a r r ,  t r å d s t a r r  og s t r e n g s t a r r  som danner  k r a f t i g e  m a t t e r  over  
stØrre f l a t e r  på  F i n n f l o e n  og på myrene nord  f o r  Rien .  
D e  v å t e r e  f l a r k e n e  p r e g e s  av  e n  e l le r  f l e r e  a v  fØlgende 
a r t e r :  d y s t a r r ,  b l y s t a r r  ( C .  l i v i d a )  f l a s k e s t a r r ,  t r å d s t a r r ,  
s n i p e s t a r r  (C.  r a r i f l o r a )  og v i e r s t a r r  ( C .  s t e n o l e p i s )  . Vanl ige  
dominans-"grupper" er s n i p e s t a r r  a l e n e  ( a n a l y s e  1 4 ) , r u n d s t a r r  
a l e n e  ( a n a l y s e  1 5 ) ,  b l y s t a r r  - r u n d s t a r r ( l 6 - 1 7 ) ,  og f l a s k e s t a r r  - 
d y s t a r r  ( 1 8 ) .  D e t  er v a n s k e l i g  å f i n n e  noen å r s a k  til a t  d e  
e n k e l t e  f l a r k e n e  s k a l  ha så f o r s k j e l l i g  a r t s sammense tn ing .  Mye 
t y d e r  på a t  den Økologiske  b a l a n s e n  mellom d i s s e  a r t e n e  e r  meget 
f i n .  Den a r t e n  som av en e l l e r  annen grunn h a r  e l l e r  h a r  h a t t  
en f o r d e l  kan t r e n g e  h e l t  u t  a l l e  a n d r e .  
Eks t remrikmyrer  ( i s æ r  C a r i c i o n  b i c o l o r i s - a t r o f u s c a e ) .  
Myrene i S tØve lda len  Øst f o r  R ihåa ,  i r Ø s t e n e  c a r v e s t  f o r  
nedre  H y l l i n g s v o l l e n  og i nordenden a v  Rien kan b e s k r i v e s  som 
eks t remr ikmyre r .  D e  h a r  a l l e  e t  t y d e l i g  i n n s l a g  a v  meget krav-  
f u l l e  a r t e r  som v i r k e r  som s k i l l e a r t e r  mot mellommyrer og r i k -  
myr er. 
B e s k r i v e l s e  a v  n o e n - e k s t r e m r i k m y r e r :  
1) Myrene s Ø r v e s t  f o r  n e d r e  H y l l i n g s v o l l e n  (PQ 49-50.57).  
Gamle s l å t t e m y r e r  som f o r  e n  d e l  h a r  u t s p r i n g  i nærings-  
r i k e  k j Ø l l e r .  I k j Ø l l e s o n e n e  o p p t r e r  k a s t a n j e s i v  ( Juncus  
c a s t a n e u s ) ,  t r i l l i n g s i v  (J.  t r i q l u m i s ) ,  f j e l l s t a r r  (Carex 
n o r v e q i c a )  og smårØrkvein ( C a l a m a g r o s t i s  n e g l e c t a ) .  I myrene 
er fØlgende a r t e r  k a r a k t e r i t i s k e :  s v a r t t o p p ,  norsk  v i n t e r g r Ø n n ,  
jåblom og b rudespore  (Gymnadenia c o n o p s e a ) .  Myrene a l t e r n e r e r  
med hØgstaudeskog. Myrene h a r  s t e r k t  a l p i n t  p r e g .  
2 )  Mindre p a r t i e r  på  ørv vest delen a v  F i n n f l o e n  (PQ 5 1 . 5 8 ) .  
Preg a v  eks t remr ikmyr ,  med b1.a .  t v i b u s t a r r ,  h o d e s t a r r  
( C .  c a p i t a t a )  , t r a n e s t a r r ,  f  j e l l f r Ø s t j e r n e  ( T h a l i c t r u m  alpinurn) 
og l a u v t i s t e l .  Myra er k n y t t e t  til e t  oppkomme a v  nærings-  
r i k t  v a t n .  R å  a l l e  s i d e r  e r  bes tandene  o m g i t t  av  o l i g o  - 
mesotrof  myr. A l p i n t  p r e g .  
3 )  StØve lda len  (PQ 48-49,57-58).  B e l t e r  a v  eks t remrikmyr  
ved bekker og ved mindre ,  n æ r i n g s r i k e  k j Ø l l e r .  Fysiognomisk 
v i k t i g e  er b1.a .  s o t s t a r r  (Carex a t r o f u s c a ) ,  g u l s t a r r ,  
s l i r e s t a r r  ( C .  v a q i n a t a ) ,  b r u d e s p o r e ,  gu l lmyrk legg  og 
f j e l l m a r i h a n d  ( D a c t y l o r h i z a  p s e u d o c o r d i q e r a ) . ( S e  f i g u r  1 2 . )  
4 )  P a r t i e r  a v  s t o r  myr sØrØst f o r  Ves lhåa  (se s. 2 2 ) .  Mindre 
p a r t i e r  a v  denne myra h a r  eks t remr ikmyrpreg  med s t e r k e  inn-  
s l a g  a v  b r e i u l l ,  blodmarihand ( D a c t y l o r h i z a  i n c a r n a t a  s s p .  
c r u e n t a )  og engmarihand ( D .  i n c a r n a t a )  . Låglandspreg .  
5 )  Myrdrag Øst f o r  ØvresjØen (PQ 44.64-65) .  S t o r e  ekstrem- 
r i k m y r e r ,  d e l v i s  med u t s p r i n g  i e u t r o f e  k j e l l e r .  Oppt re r  
i a l t e r n a n s  med h@gstaudeskog,  d e l v i s  også  med skrubbær- 
bjØrkeskog. V i k t i g e  a r t e r  er s o t s t a r r ,  b l a n k s t a r r  
(C .  s a x a t i l i s )  , g u l s t a r r ,  b lodmar ihand,  engmarihand,  f j e l l -  
mar ihand,  m y r t u s t  ( K o b r e s i a  s i m p l i c i u s c u l a ) ,  b r e i u l l ,  
b rudespore  og i s t e r v i e r  ( S a l i x  p e n t a n d r a ) .  A l p i n t  p r e g .  
6 )  Kanten av  s u m p v i e r k r a t t  ved T j e r r å a  (PQ 4 4 . 6 4 ) .  
Ekstremrikmyr l a n g s  k a n t e n  a v  v i e r k r a t t a ,  d e r  v a s s i g e t  
kommer u t  f r a  l i a ,  oq l a n g s  bekkebredden.  D e l v i s  s t o r e  
f l a t m y r e r ,  d e l v i s  k a n t s o n e r .  I n n s l a g  a v  b1.a .  g u l s t a r r ,  
t r a n e s t a r r ,  k l u b b e s t a r r ,  f j e l l p e s t r o t ,  engmarihand,  i s t e r v i e r ,  
småsivaks  ( E l e o c h a r i s  q u i n q u e f l o r a )  og b l a n k s t a r r .  Låglands-  
p r e g  
7)  Storbekken/Sandbekken sØr f o r  L i t j r i e n  (P& 44.61-62).  
T y d e l i g  k j Ø l l e h o r i s o n t  l a n g s  å s k a n t e n  i ves t .  Ekstrem- 
r ikmyr  i e n  s o n e  u t  f r a  denne.  P r e g e t  a v  b1 .a .  s o t s t a r r ,  
h å r s t a r r  og t v i b u s t a r r .  L o k a l i t e t e n  v i s e r  e n  meget pen 
s o n e r i n g  med hØgstaudeskog,  k j Ø l l e h o r i s o n t ,  r ikmyrsone  og 
s u m p v i e r k r a t t .  Låg landspreg .  
8 )  Rundt KvØlvtjØnna og v e s l e  Krokåt t jØnna ( U K  49-50,59-60).  
Mindre b e s t a n d  med a l p i n e  myr tev ie rmyre r  på 860 - 900 m. 
I n n s l a g  a v  b 1 . a .  m y r t e v i e r  ( S a l i x  m y r s i n i t e s ) ,  b l a n k s t a r r  
og t r a n e s t a r r .  
Flere rikmyrer er angitt på vegetasjonskartet over SØ- 
lendet, især på vestsida av Dalvola. Rikmyrer er oqså'registrert 
i områdene rundt GruvsjØen. Områdene med rikmyrer og eutrofe 
kjØller er markert på fig. 6. 
Konklusjon 
Myrene ved Rien og Hyllingen er meget variert og omfatter 
det meste av de rikere myrtyper som finnes i RØros-området. 
Myrene i RØros varierer stort sett langs en gradient fra sØrØst 
til nordvest, fra generelt meget næringsfattige typer i sØrØst 
til til dels sterkt krevende typer i vest, nordvest og nord. 
Denne gradienten er både klimatisk og geologisk betinget. 
Mens den klimatiske gradienten er ganske jamn, er den geologiske 
diskontinuerlig ved skyvedekkeqrensen mellom sparagmittsonen 
og rØrosskifrene. De myrtypene som ikke er representert i 
Rien -  yll lin gen-området er derfor særlig næringsfattige typer 
som er godt representert i nasjonalparken i Femundsmarka. 
Storstarrsumper (Magnocaricion) 
Storstarrsumper av flaskestarr og trådstarr opptrer ved 
de fleste tjØnner og sjØer. StØrre soner med tydelig qjen- 
groing finnes i Rien, O)vresjØen og Litjrien, især ved Tjerråas 
og Storelvas utlØp. Mindre bestand av mer næringsrike senne- 
gras (C. vesicaria)-sumper finnes i Finnfloklumpene og vest for 
Rien. Soneringen i en liten dam sØr for Storelvvollen (V.f. 
Rien) er vist i fig. 7. 
KjØllevegetasjonen er forholdsvis lite variabel innen 
området. I den @stre halvdelen er de næringsfattige (oliqo- 
trofe) kjØllene omtrent enerådende (Montio-Epilobion hornemannii). 
I vest er det flere steder registrert næringsrike tuffmose 
(Cratoneuron)-kjØllemose (Philonotis)-kjØller som hØrer til 
forbundet Cratoneuro -Saxifraqion aizoidis. Fine horisonter med 
rikkjeller finnes i StØveldalen, sØrvest for nedre Hyllingsvollen, 
på vestsida av Rien, nord for HyllingstjØnna, ved RØbekkvollen, 
og langt inne i sparagmittsonen nord for Hyddkroken. KjØllene 
er markert på fig. 6. 

d. Fjell 
Fjellvegetasjonen er nokså dårlig undersflkt, især fordi 
fjellet neppe vil bli berØrt ved en eventuell vassdrags- 
requlering. Fjella nordgst for Rien - Hyllingen ble besØkt i 
1974 mens fjella sØr for Hyllingen er besflkt tidligere. Fonda1 
(1955) har også mye notater herifra. Fjella vest for Rien er 
ikke blitt skikkelig undersØkt. Fonda1 har en del angivelser 
og professor Ouren har samlet rikelig materiale fra enkelte 
fjell de siste åra. Det er kjent svart lite om vegetasjonen her. 
De tre fjellområdene er svært forskjellige. Fjella nord 
for Hyllingen ligger omtrent helt i sparagmittsonen med unntak 
av HaftorstØten og små dolomittkalkfelter i Rihkedtjahke og 
rundt VigelsjØen. Hele området er lågalpint med svakt mellom- 
alpint preg på toppen av HaftorstØten. NedbØrsmengder og snØ- 
dekke er middels. Fjellvegetasjonen er utpreget oligotrof, og 
lite kravfulle lyng- og lavheier går til topps på de fleste 
fjella. StØrstedelen av arealet er dekket av krekling-rØsslyng- 
hei eller blåbærhei (Phyllodoco-Vaccinion myrtillii, Empetrum- 
Calluna-type eller Myrtillus-type). Ryggene bærer vanligvis 
krekling-greplyng-hei (Loiseleurio-Arctostaphylion), men i 
deler av sparagmittområdet er ryqgene uten jord og vegetasjon. 
Fjellpryd (Diapensia lapponica) kan opptre rikelig i denne 
typen, f.eks. på Hyllinqsvola. 
SnØleievegetasjonen er sparsomt utviklet. Hyppigst er 
grassnØleier (Deschampsio-Anthoxanthion), med dominans av smyle 
(Deschampsia flexuosa), finnskjegg og stivstarr. BregnesnØleier 
(Cryptograrnmo-Athyrion alpestris) er hyppise og fullstendig 
dominerte av fjellburkne (Athyrium distentifolium). Hestespreng 
(Cryptogramma crispa) opptrer i tilsvarende snØleier i Sylane 
og i Femundsmarka, men er ikke notert i RØros enda. Bare meget 
små felter med ekstreme mus@resnØleier (Salicion herbaceae) er 
notert, b1.a. i Trongskåra og på nord- og vestsida. av Haftor- 
stØten. 
HaftorstØten skiller seq ut i dette nordØstlige fjellområdet, 
bAde topografisk og i vegetasjon. Toppkalotten (1050 - 1146 m) 
rommer rikelig med bregne- og rnusdresnØleies, blåbærbeltet er 
tynt, men grassnØleier med finnskjegg-dominans er vel utviklet. 
SjØlve topp-platået bærer en forblåst rabbesivhei av mellomalpin 
type (Juncion trif idi scandinavicum) , der også buef rytle (Luzula 
a r c u a t a )  og g e i t s v i n g e l  ( F e s t u c a  v i v i p a r a )  g å r  i n n .  I d e  neCre 
d e l e n e  a v  s t Ø t e n  kommer d e t  f ram s k i f r i g e  b e r g a r t e r .  Bergveggen 
mot sØr og rasmarkene under  bærer  e n  nokså r i k  v e g e t a s j o n .  
FØlger man i n n d e l i n g e n  hos  Lundqvis t  ( 1 9 6 8 )  og d e l v i s  Dahl e t  a l .  
(1971) f a l l e r  b e r g h y l l e v e g e t a s j o n e n  mellom d e t  ka lkkrevende sam- 
f u n n e t  Asplenion v i r i d i s  s u b a r c t i c u m ,  og noen mindre  krevende 
f r a k s j o n e r  a v  samfunnet  Kobresio-Dryadion. K a r a k t e r i s t i s k e  
a r t e r  i H a f t o r s t Ø t e n  e r :  mar inakke l  (Botrychium l u n a r i a ) ,  
s v a r t s t a r r ,  f u g l e s t a r r  (Carex  o r n i t h o p o d a ) ,  b e r g s t a r r  ( C . r u p e s t r i s )  
småsmelle ( S i l e n e  r u p e s t r i s ) ,  l i f i o l  ( V i o l a  montana) ,  småbergknapp 
(Sedum ann-uum), t u v e s i l d r e  ( S a x i f r a q a  c a e s p i t o s a ) ,  s n Ø s i l d r e  
( C .  n i v a l i s ) ,  r a u d s i l d r e  (S. o p p o s i t i f o l i a ) ,  dvergmispe l  
( C o t o n e a s t e r  i n t e q e r r i m u s )  og  e n  rublcm (Draba c f .  n o r v e g i c a ) .  
Småbergknappen e r  b a r e  f u n n e t  4 a n d r e  s t e d e r  i RØros. Ras- 
markene f a l l e r  i d e t  næringskrevende,  men i k k e  d i r e k t e  ka lk-  
krevende samfunnet Veronico-Poion a l p i n a e .  Hvor hØgstaudeengene 
i k k e  g å r  h e l t  opp i b e r g r o t a ,  p r e g e s  r a s e n e  a v  b l å r a p p  (Poa 
g l a u c a )  , l i £  i01 og b e r g v e r o n i k a  (Veronica  f r u t i c a n s )  . 
HØgstaudeengene er o p t i m a l t  u t v i k l e t  under  H a f t o r s t ~ t e n ,  
n e d e r s t  med e t  t y n t  t r e s j i k t  a v  f j e l l b j Ø r k ,  s i l k e s e l j e  og o s p ,  
Øvers t  med b u s k s j i k t  a v  s Ø l v v i e r ,  b l e i k v i e r ,  l a p p v i e r  og dverg-  
m i s p e l .  Dominerende i f e l t s j i k t e t  e r  t y r i h j e l m ,  t u r t  og k v i t -  
s o l e i e ,  e l l e r s  med i n n s l a g  a v  o r m e t e l g  ( D r y o p t e r i s  f i l i x - m a s  - 
3 fo rekomste r  i Brekken) ,  k r a n s k o n v a l l ,  myskegras,  br ingebær  
(Rubus i d a e u s  - 5 f o r e k o m s t e r  i Brekken) ,  mjØdurt ,  kvi tmjØlke  
(Epi lobium l a c t i f l o r u m ) ,  j o n s o k k o l l  (Ajuga p y r a m i d a l i s  - e n e s t e  
spon tane  forekomst  i RØros) , v e n d e l r o t  ( V a l e r i a n a  sambucifo l  i a )  , 
sumphaukeskjegg ( C r e p i s  p a l u d o s a )  og k v i t b l a d t i s t e l .  D e t t e  e r  
k l a r t  den b e s t e  hØgstaudeura h i t t i l  s e t t  i RØros-området. 
F j e l l a  sØr f o r  Hyl l ingen  er mer v a r i e r t  g e o l o g i s k ,  men g å r  
jamt o v e r  i k k e  s å  hØgt. NedbØren er s a n n s y n l i g v i s  noe mindre  
i d e t t e  området  og h e i v e g e t a s j o n  dominerer  o v e r  d e t  m e s t e  a v  
f j e l l a .  Den v e s t l i g e  d e l e n  - Dalvo la  - h @ r e r  til sonen med 
r d r o s s k i f r e ,  til d e l s  også  med k a l k s t e i n  og a l u n s k i f e r  i f a l l e t  
mot Øst. Øst f o r  denne dekkes  h e l e  området  av  s p a r a g m i t t  og 
Øyegneis med unntak  av e n  l i t e n  skiferlomrne r u n d t  Gruvs jØse t ra .  
Dalvola  er e t  a v  d e  r i k e s t e  p l a n t e f j e l l a  i RØros. Topp- 
området  dekkes  a v  a r t s r i k e  r e i n r o s e h e i e r  med dominans a v  r e i n -  
r o s e  og b e r g s t a r r ,  e u t r o f e  s n Ø l e i e r  og r i . k  b e r g h y l l e v e g e t a s j o n .  
På svaberg  og b e r g h y l l e r  e r  n o t e r t  f  j e l l - l o d n e b r e g n e  (Woodsii  
a l p i n a ) ,  sn@mure ( P o t e n t i l l a  n i v e a  - 2 f o r e k o m s t e r  i RØros) ,  
s v a r t a k s  (Tr i se tum s p i c a t u m ) ,  g r a n n s i l d r e  ( S a x i f r a g a  t e n u i s ) ,  
skredrublom (Draba d a u r i c a )  og enorme mengder a v  f j e l l t e t t e g r a s  
( P i n g u i c u l a  a l p i n a ) .  Mot s@r er f a l l e t  a v  og til ganske  s k a r p t ,  
og e t  p a r  v e l u t v i k l e t e  s g r b e r g  l i g g e r  -i l i a  opp f o r  KutjØnn. 
H e r  f i n n e s  s i l k e s e l j e ,  l i f i o l ,  småbergknapp, l e r k e s p o r e  
( c o r y d a l i s  f a b a c e a  - 9 6 0  m - e n e s t e  l o k a l i t e t  i RØros) og 
s i l d r e a r t e r .  D e  l å g e r e  d e l e n e  a v  f j e l l e t  dekkes  a v  m e r  o l i g o t r o f e  
l y n g h e i e r ,  men med r ikmyrdrag  og n æ r i n g s r i k e  k j Ø l l e r  mot sØr og 
v e s t .  D e  l å g a l p i n e  myrene r u n d t  KutjØnna er s t o r t  s e t t  ris- 
myrer.  
F j e l l a  Øst f o r  Da lvo la  h a r  s a n n s y n l i g v i s  o m t r e n t  d e  samme 
v e g e t a s j o n s t y p e n e  som f j e l l a  nord f o r  Hyl l ingen .  Mindre b e s t a n d  
med hØgstaudeskog og s ~ r b e r g v e q e t a s j o n  e r  n o t e r t  på sØrs ida  av 
storhåmrnåren ( U K  46.50) og r u n d t  GruvsjGen ( U K  47-49,52-53).  
F j e l l a  v e s t  f o r  Rien  l i g g e r  m e s t  mellom 900 og 1 1 0 0  m ,  men 
nedbØrsmengden synes  å være v e s e n t l i g  stØrre enn l e n g e r  Øst, 
snØdekket v a r e r  l a n g t  u t o v e r  i j u l i ,  e n k e l t e  f l e k k e r  u t  til 
s l u t t e n  a v  a u g u s t ,  og snØleiesamfunn er v i d t  u t b r e d t .  Hele f j e l l -  
området l i g g e r  i n n a f o r  r Ø s o s s k i f r e n e .  A r t e r  a v  i n t e r e s s e  e r  
b u e f r y t l e ,  f j e l l b u n k e  (Deschampsia a l p i n a ) ,  d v e r g s y r e  (Koenigia  
i s l a n d i c a ) ,  j Ø k u l s t a r r  (Carex  r u f i n a  - 3 fo rekomste r  i RØros, 
a l l e  h e r ) ,  p o l a r v i e r  ( S a l i x  p o l a r i s )  og i s s o l e i e  ( ~ a n u n c u l u s  
g l a c i a l i s  - 2 fo rekomste r  i RØros). 
F j e l l v e g e t a s j o n e n  i området  er r i k  og v a r i e r t  sammenliknet 
med r e s t e n  a v  d e t  Østre Raros ,  men u t g j Ø r  e n  u t k a n t  av  d e t  l a n g t  
r i k e r e  f j e l l o m r å d e t  i n o r d v e s t r e  ~ a r j e d a l e n .  
e .  S t r e n d e r  
S t r a n d v e g e t a s j o n e n  l a n g s  Hyl l ingen  er u t p r e g e t  o l i g o t r o f .  
H y l l i n g s s t r a n d a  e r  o m t r e n t  r e n  s a n d s t r a n d .  Flommene h i n d r e r  
s a n n s y n l i g v i s  e t a b l e r i n g  a v  v e g e t a s j o n  i sanda og a r t s u t v a l g e t  
e r  g j e r n e  t y n t  og t i l f e l d i g .  Unntaket  er e n  smal s t r a n d s o n e  
h e l t  i Østenden av sjgen d e r  s u b s t r a t e t  er f i n e r e ,  og d e r  e n  
rekke  e u t r o f e  i n d i k a t o r e r  går i n n ,  b1.a .  m y r t e v i e r ,  t r a n e s t a r r ,  
gu l imyrk legg ,  s e t e r v i e r  ( S a l i x  b o r e a l i s ) ,  b l å m j e l t  og r e i n r o s e .  
Skogen r u n d t  e r  o l i g o t r o f  blåbær-bjØrkeskog.  Artsrikdommen 
i s t r a n d s o n e n  s k y l d e s  s a n n s y n l i g v i s  både r i k e l i g  t i l f Ø r s e l  a v  
f i n m a t e r i a l e  og av  d i a s p o r e r .  
Liknende e u t r o f e  s t r a n d s o n e r  f i n n e s  også  ved Hydda f r a  
Hyddkroken og nordover  . ( b l . a .  r o s e n r o t  - Sedum r o s e a ,  gul lmyr-  
k l e g g  og k o n g s s p i r  - P e d i c u l a r i s  scep t rum-caro l inum) ,  l a n g s  
Glåma mellom Rihåa og Veslhåa  ( s v a r t s t a r r ,  h å r s t a r r ,  r y n k e v i e r  - 
I 
S a l i x  r e t i c u l a t a ,  og g u l s i l d r e  - S a x i f r a g a  a i z o i d e s ) ,  l a n g s  
sØrØs t s t r anda  a v  Rien  ( a g n o r s t a r r  - Carex m i c r o g l o c h i n  og seter- 
m j e l t  - A s t r a g a l u s  a l p i n u s ) ,  og l a n g s  s t r e n d e n e  av Øvres jaen  
(b1 .a .  b l å m j e l t ,  f j e l l s n e l l e ,  s v a r t s t a r r ,  s e t e r m j e l t ,  gul lmyr-  
k legg  og f j e l l b a k k e s t j e r n e ) .  
f .  Antropogen v e g e t a s j o n  
S t e r k t  p å v i r k e t e  v e g e t a s j o n s t y p e r  dekker  meget små a r e a l e r  
i H y l l i n g s d a l e n  mens b e i t e p r e s s  og oppdyrking h a r  s a t t  noe 
p r e g  på v e g e t a s j o n e n  på v e s t s i d a  a v  Rien.  
Vege tas jonen  på s e t e r v o l l e r  og i d e  s t e r k e s t  b e i t e t e  
områdene r u n d t  er i k k e  undersØkt .  E t  v i s s t  i n n t r y k k  av k u l t u r -  
p r e g e t  kan man f å  ved å s e  på l i s t e n  o v e r  a r t e r  som s a n n s y n l i g -  
v i s  e r  kommet i n n  med mennesker e l l e r  husdyr ,  s e  c .  33. 
T a b e l l  4 v i s e r  f o r d e l i n g e n  a v  v e g e t a s j o n s t y p e r  i n n e n  d e  
f o r s k j e l l i g e  delområdene v i  h a r  undersØkt.  
F l o r a  
Rien-Hyll ingen-området  er r e l a t i v t  se t t  meget a r t s r i k t .  
I a l t  er d e t  f u n n e t  345 a r t e r  a v  k a r p l a n t e r ,  hvorav  25 an t ropo-  
c h o r e r ,  innen  d e  220 km2 som e r  a v g r e n s e t  på f i g .  l. V i  kan h e r  
sammenlikne med Femundsmarka n a s j o n a l p a r k  som l i g g e r  25 - 30 km 
sØr f o r  området .  Denne h a r  e t  a r e a l  på over  d e t  d o b b e l t e  
2 (455 km ) og stØrre v a r i a s j o n  i hØgdenivå ( 6 6 3  - 1415 m ) .  
Dessuten  b l e  den  undersØkt o v e r  e n  l e n g r e  p e r i o d e .  L i k e v e l  er 
d e t  b a r e  r e g i s t r e r t  302 k a r p l a n t e r ,  i n k l u d e r t  a n t r o p o c h o r e r  
(Borgos e t  a l .  1 9 7 2 ) .  
D e t  hØge a r t s t a l l e t  ved Rien-Hyl l ingen s k y l d e s  u t e n  t v i l  a t  
berggrunnen er m e r  n æ r i n g s r i k  og m e r  va r ie r t  enn i Femundsmarka. 
Dermed b l i r  a n t a l l e t  n i s j e r  s t Ø r r e  og d i v e r s i t e t e n  stØrre. 
A r t s u t v a l g e t  og v a r i a b i l i t e t e n  i v e g e t a s j o n e n  i Rien-Hyll ingen- 
området  e r  også  hØgere enn e l l e r s  i d e  r i k e r e  d e l e n e  a v  RØros. 
D e  f l e s t e  av  f j e l l p l a n t e n e  g å r  l a n g s  h e l e  f j e l l k j e d e n ,  men 
en r e k k e  a r t e r  f i n n e s  b a r e  i SØr-Norge, e n  r e k k e  b a r e  i Nord- 
Norge, og c a  55 a r t e r  ( s e  Berg 1963) h a r  e n  l u k e  i s i n  u t b r e d e l s e  
i f j e l l k j e d e n .  For  d e  f l e s t e  f a l l e r  denne  l u k e n  mellom Dovre 
og R Ø r o s  i sØr og F r o s t v i k e n  - B Ø r g e f j e l l  - S a l t f j e l l  i nord 
med s e n t e r  r u n d t  F i n n l i e n e  i Nord-Tr@ndelag. RØros-området 
l i g g e r  a l t s å  i sØrkanten  a v  denne luken .  
F i r e  f j e l l p l a n t e r  med h e l e  e l l e r  n e s t e n  h e l e  s i t t  a r e a l  i 
SØr-Norge g å r  i n n  i området:  
m y r t u s t  (Kobres ia  s i m p l i c i u s c u l a )  ( o f t e  s u b a l p i n t )  
s v a r t k u r l e  ( N i g r i t e l l a  n i y r a )  ( n e s t e n  a l l t i d  s u b a l p i n t )  
gu l lmyrk legg  ( P e d i c u l a r i s  o e d e r i )  ( o f t e  s u b a l p i n t )  
k v i t s o l e i e  (Ranunculus p l a t a n i f o l i u s )  ( s u b a l p i n  skog)  
mens en r e k k e  a r t e r  med s å k a l t  b i s e n t r i s k  u t b r e d e l s e ,  dvs .  
a r t e r  med l u k e  mellom s i n e  a r e a l e r  i sØr og nord ,  forekommer 
i området .  D e  t r e  f Ø r s t e  h a r  en  f o r h o l d s v i s  s t o r  l u k e ,  d e  
a n d r e  mindre:  
snØmure ( P o t e n t i l l a  n i v e a )  
g u l m j e l t  ( A s t r a g a l u s  f r i q i d u s )  
f  j e l l t e t t e g r a s  ( P i n g u i c u l a  a l p i n a )  
rypebunke (Vahlodea a  t r o p u r p u r e a )  
a g n o r s t a r r  (Carex m i c r o g l o c h i n )  
p o l a r v i e r  ( S a l i x  p o l a r i s )  
d v e r g s y r e  (Koenigia  i s l a n d i c a )  
q r a n n a r v e  (Minuar t i a  str i c  t a )  
skredrublom (Draba d a u r i c a )  
b l å m j e l t  ( A s t r a q a l u s  n o r v e q i c u s )  
F l e r e  a n d r e  f j e l l / f j e l l s k o g - p l a n t e r  med nokså b e g r e n s e t  
u t b r e d e l s e  forekommer o g s å ,  d e  f l e s t e  meget sparsomt:  
s e t e r v i e r  ( S a l i x  b o r e a l i s )  
f j e l l m a r i h a n d  ( D a c t y l o r h i z a  p s e u d o c o r d i g e r a )  
j  Ø k e l s t a r r  (Carex r u £  i n a )  
h o d e s t a r r  ( C .  c a p i t a t a )  
f  j e l l - l o k  ( C y s t o p t e r i s  montana) 
Et lite element av nordlige arter med sØrgrense i eller nær 
området er av interesse fordi de krysser den luken de bi- 
sentriske fjellplantene har, men stopper i sØrkant av eller 
sØr for luken. Deres utbredelse og spredning har derfor sann- 
synligvis en annen forklaring ann de andre fjellplantene som 
er nevt: 
silkeselje (Salix coaetanea) - sØrgrense i Tynset - Engerdal 
lappveronika (Veronica tenella) - skandinavisk sØrgrense i 
området 
Den såkalte TrØndelags-tunga med vestlige kystbundete 
arter strekker seg såvidt inn i RØros-området, med b1.a. bjØnnkam 
(Blechnum spicant) , engstarr (Carex hostiana) og loppestarr 
(C. pulicaris), men ingen av disse er funnet i Rien - Hyllingen- 
området. Den eneste arten med en svakt oseanisk utbredelse er 
skrubbær, og denne går ofte mye lenger inn i landet, f.eks. i 
Femundsmarka. 
Derimot finnes et element av arter med en tydelig Østlig 
utbredelse: 
nØkketjgnnaks (Potamoqeton praelonqus) 
huldrestarr (Carex heleonastes - nær sin NV-grense i 
SØr-Norge) 
blystarr (C. livida) 
kongsspir (Pedicularis sceptrurn-carolinum) 
dvergtettegras (Pinguicula villosa) 
rundstarr (Carex rotundata) 
To klart Østlige arter er funnet rett sØr for området, 
skogjamne (Diphazium complanatum) og blåvier (Salix starkeana). 
Begge kan muligens finnes ved Rien og Hyllingen. 
Arter med en klart varmekjær utbredelse i RØros-området 
finnes især i bratte sØrvendte lier og i s@rberg. Innen vårt 
område finnes: 
nattfiol (Platanthera bifolia) 
lerkespore (Corydalis fabacea) 
småsmelle (Silene rupestris) 
kvitveis (Anemone nemorosal 
småbergknapp (Sedum annuum) 
bringebær (Rubus idaeus) 
f irkantperikum (Hypericum maculatum) 
jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fdlgende arter synes å være helt knyttet til setrene (går- 
dene) og er med stor sannsynlighet innfØrt: 
paddesiv (Juncus bufonius) 
tunrapp (Poa annua) 
engrapp (P. pratensis s.str.) 
stornesle (Urtica dioica ssp. dioica) 
småsyre (Rumex acetosella) 
vassarve (Stellaria media) 
grasstjerneblom (S. graminea) 
engsmelle (Silene vulgaris) 
ballblom (Trollius europaeus - spontan lenger vest) 
vinterkarse (Barbarea vulgaris var. arcuata) 
kvitklØver (Trifolium repens) 
gulskolm (Lathyrus pratensis) 
f uglevikke (Vicia cracca)- 
gjerdevikke (V. sepium) 
karve (Carurn carvi) 
glattveronika (Veronica serpyllif olia) 
stormaure (Galium molluao~ 
nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Ffllgende to arter er mer tvilsomme. De finnes tilsyne- 
latende spontant andre steder i RØros-området, men synes å 
være kulturbetinget i Rien - Hyllingen-området oq går ikke 
langt unna bebyggelse: 
markrapp (Poa trivialis) 
prestekrage (Chrysanthemum leucanthemum)? 
I en særstilling står veirapp (Poa supina) som er på 
vandring inn i RØros-området fra Sverige og som opptrer bare 
som antropochor. Et utbredelseskart for RØros-området er vist 
i fig.8. 
@i shrubbær-biorkeskog 
n' Vrioritca sculellata 8 
I x 
Alopecurus aequalis 
o . Hippuric vulqnris 8 
0'0 gparqanium ihyperboreum 
.:. . , Elcocharis palustris 
Figur 7. Sonerinq i sump- og vassveqetasjon i en liten 
dam sØr for Storelvvollen i ?idalen. 
Figur 8. Utbredelsen av veirapp (Poa supina) i R~rosområdet. 
Arten er en fersk innvandrer fra Øvre ~arjedalen og 
er tidligere bare funnet i sjØlve Brekkebygda. 
Figur lo, 
Høgstaudeskog ned mot 
Rihåa, stor silkeselje 
i midten. 
Figur 11. Rik til ekstremrik myr Øst for Veslhza, med svake 
bjGnnskjegg-strenger . Rikeliq med klubbestarr, engmari- 
hand og blodmarihand. 
Rik kjØllehorisont i StØveldalen, fortsetter i ekstrem- 
rikmyrer nedafor. Stor forekomst av fjellmarihand. 
FØlgende arter er i lØpet av undersØkelsen notert som 
nye for Brekken, antropochorer i parentes: 
nattf i01 
sumpsivaks 
beitemarikåpe 
jonsokkoll 
(g j erdevikke) 
vier starr 
istervier 
setervier 
lappveronika 
(gul skolm) 
Tabell 5 gir en oversikt over reqistrerte arter fordelt 
på de undersØkte delområdene. 
VERNEVERDIER 
GENERELLE VERNEVERDIER 
a. Opprinnelig lansskap 
Som nevnt tidligere er landskapet i RØros-området blitt 
sterkt forandret fra det opprinnelige ved gruvedriften og alt 
som fulgte med denne. Inngrepene omfattet ikke bare Øde- 
leqgelser rundt gruver og smeltehytter oq ved hogst, men de 
Økonomiske forholdene ved kobberverket krevde at jordbruket 
ble en viktiq attåt-næring for de aller fleste som var ansatt 
eller knyttet til gruvedrifta. Fra direktØr og oberstiger 
ned til den vanlige gesell i qruve eller hytte var det vanlig 
å ha et (eller flere) bruk. Arbeidsstokken vzr så stor at 
det areal som kan utnyttes til dyrking og slått er blitt brukt 
i områdene som ligger rimelig nær gruver og hytter. I den 
produktive delen av RØros-området er det derfor vanskelig å 
finne vegetasjon som ikke er tydelig preget av avskoging, 
beiting eller utslått. Rundt tettstedene RØros, Glamos, Viken, 
Hitterdalen og Feragen er mye av det som opprinnelig var bjØrke- 
skog blitt erstattet med myr- og heivegetasjon. Ser vi bort 
fra Rien - Hyllingen-området er alle de små feltene som fort- 
satt har noe bortimot opprinnelig skog fattige skogtyper. 
Rien - Hyllingen-området bØr derfor vurderes hØgt som type- 
område for opprinnelige skog- og myrtyper i en region som ellers 
er sterkt forandret ved menneskeliqe inngrep. 
b. Variasjon og diversitet 
På flere vis er Rien - Hyllingen-området et overgangs- 
område. Det rommer en viktig geologisk grense og rommer også 
en svak klimatisk oseanitets/kontinentalitets-gradient, især 
i fjellet. Ved siden av disse stØrre variasjonene er land- 
skapet topografisk variert og det er dannet en variert mosaikk 
av vegetasjons- og landskapstyper. 
Variasjonen i vegetasjonstyper er stor, sett i sammenheng 
med områdene rundt. Det er registrert et rikt utvalg av både 
næringskrevende og av lite kravfulle typer og de fleste typene 
dekker store arealer. Floristisk er området rikt når en tar 
arealet og de relativt små hØgdeforskjellene i betraktning. 
Det er i stor grad diversiteten mer enn sjeldne arter som gjØr 
området botanisk verneverdig. 
c. Produktivitet 
Det er nær sammenheng mellom stor diversitet og stor produk- 
sjon. Vegetasjonen i området veksler fra svært næringsfattige 
typer i Øst og nordØst til meget produktive i vest og sØrvest. 
Generelt kan man si at den vestre halvdelen av området er 
tydelig mer produktiv enn vanlig i RØros-området mens den Østre 
ligger nær gjennomsnittet. Særlig produktive typer, både med 
hensyn på vegetasjon og fauna, er hØgstaudebjØrkeskogen, vier- 
kjerrene og de næringsrike myrene. 
SPESIELT VERNEVERDIGE DELOMRÅDER 
Kort  o v e r s i k t  over  d e  områder som e r  av stØrst b o t a n i s k  
i n t e r e s s e :  
1) ~ m r i b e t ~ ~ u n ~ t ~ ~ ~ ~ r e ~ ~ ~ L L o i ~ ~ ~ ~ ; i @ s ~ ~ o ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~  
Den n o r d r e  d e l e n  av  området  er d å r l i g  undersØkt.  
Meget næringskrevende og a r t s r i k  v e g e t a s j o n ,  s a n n s y n l i g v i s  
på grunn av a t  m o r e n e m a t e r i a l e t  h e r  er mer l e i r h o l d i g  enn i 
r e s t e n  av  området  (Holmsen 1 9 5 6 ) .  HØgstaudeskog, r i k m y r e r ,  
n æ r i n g s r i k e  k j Ø l l e r  og e u t r o f e  v i e r k r a t t  i s t o r e  mengder. 
V i e r k r a t t e n e  s a n n s y n l i g v i s  av i n t e r e s s e  i n a s j o n a l  måle- 
s t o k k ,  l i k e s å  bjØrkeskogen.  Res ten  a v  typene  a v  r e g i o n a l  
i n t e r e s s e .  R i k  v e k s l i n g  mellom v e g e t a s j o n s t y p e r  og meget 
g o d t  u t v i k l e t e  s o n e r i n g e r  mellom myr, v i e r k r a t t  og k j Ø l l e r .  
F l e r e  a r t e r  a v  p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e ,  især l a p p v e r o n i k a ,  
s v a r t k u r l e  og f j e l l m a r i h a n d .  
Området h a r  s a n n s y n l i g v i s  s t o r  z o o l o g i s k  i n t e r e s s e ,  i s æ r  
d e  e u t r o f  e v i e r k j  e r r e n e .  
Noe p r e g e t  av  b e i t i n g  og u t s l å t t ,  men i k k e  i n e g a t i v  r e t n i n g .  
Meget næringskrevende og a r t s r i k e  hØgstaudeskoger og myrer .  
D e  nær ingskrevende skogs typene  (h8gstaude-  og skrubbær- 
t y p e r )  dekker  h e r  s t Ø r r e  sammenhengende u r Ø r t e  a r e a l e r  enn 
moe a n n e t  s t e d  i R@ros. Soner ingen mellom skog,  myr og 
k j Ø l l e r  e r  v e l u t v i k l e t e .  
D y r e l i v e t  e r  også  meget r i k t ,  med u v a n l i g  s t o r  p roduks jon ,  
i s æ r  a v  e l g ,  r y p e  og småfugl .  
L i t t  p r e g e t  a v  b e i t i n g  og u t s l å t t  r u n d t  s e t r e n e .  
3 )  F i n n f l o e n  og området r u n d t  F l a t a t i Ø n n .  --- 
S t o r  v a r i a s j o n  i myrtyper  f r a  d e  f a t t i g e r e  til d e  r i k e s t e .  
Meget v e l u t v i k l e t e  f la tmyr-komplekser ,  med R ~ r o s - o m r å d e t s  
k l a r t  b e s t  u t v i k l e t e  f l a r k e v e g e t a s j o n .  Ved s i d e n  a v  SØlendet  
p r i o r i t e r e r  j e g  denne som den m e s t  v e r n e v e r d i g e  myra . 
og den dekker  h e l t  a n d r e  myr typer  enn SØlendet .  
F l e r e  a r t e r  a v  p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e  o p p t r e r  i s t o r e  
mengder: d v e r g t e t t e g r a s ,  b l y s t a r r ,  v i e r s t a r r .  
Området h a r  også  s t o r  i n t e r e s s e  o r n i t o l o g i s k .  
D e t  er i k k e  f o r e t a t t  i n n g r e p  a v  noen a r t  på myrområdet. 
På t e r r a s s e n e  ved V i g e l å a  ( f i g . 4 )  f i n n e s  d e n  b e s t e  bjØrke- 
urskogen v i  h a r  r e g i s t r e r t  i RØros-området. Skogen er v e l -  
u t v i k l e t  og med r e l a t i v t  s e t t  meqet gammel b jØrk.  Rundt 
Hyl l ings t jØnna  s t e r k  v e k s l i n g  mellom n æ r i n g s r i k e  og f a t t i g e  
bjØrkeskoger med r ikmyre r  og k j Ø l l e r  i sØkkene. Meget 
v a r i e r t  l a n d s k a p  og v e g e t a s j o n .  Eu t ro f  s t r a n d v e g e t a s j o n  
ved u t l Ø p e t  a v  Hydda i H y l l i n g e n .  Skogen og myrene r u n d t  
Hyl l ings t jØnna  s v a k t  b e i t e t ,  b jØrkeurskogen ved V i g e l å a  
u t e n  s y n l i g e  inngrep .  
Områdene r u n d t  H a f t o r s t Ø t e n  i n o r d @ s t  og Da lvo la  i sØr er 
også  v e r n e v e r d i g e  områder ,  men d e  e r  neppe t r u e t  a v  noen form 
f o r  inngrep .  
V. SAMMENDRAG 
Rien - Hyll ingen-området  er e t  a v  d e  b i o l o g i s k  r i k e s t e  og 
m e s t  v a r i e r t e  i RØros-området. Samt id ig  er d e t  e t  a v  d e  m e s t  
ube rØr te  områder i r e g i o n e n .  Denne kombinasjonen a v  u r Ø r t  
n a t u r  og s t o r  b i o l o g i s k  v a r i a s j o n  og p r o d u k t i v i t e t  e r  meget 
s j e l d e n  i SØr-Norge og i s æ r  i RØros-området. 
Området e r  a v  s t o r  b o t a n i s k  v i t e n s k a p e l i g  i n t e r e s s e .  
Vegetas jonen e r  meget v a r i e r t  og rommer e t  g o d t  t v e r r s n i t t  a v  
d e  v i k t i g s t e  v e g e t a s j o n s t y p e r  i r e g i o n e n .  Samt id ig  f i n n e s  
f l e r e  r e g i o n a l t  s j e l d n e  t y p e r  ( v i e r k  jerr ved Rien ,  myr typer  på 
F i n n f l o e n )  g o d t  r e p r e s e n t e r t ,  og  noen a v  typene  er s j e l d n e  i 
landssammenheng. Den s t o r e  p r o d u k t i v i t e t e n  e r  også  e n  f a k t o r  
som gjØr  området v e r n e v e r d i g ,  s æ r l i g  f o r d i  d e t  meste  a v  d e  
n æ r i n g s r i k e  skogene i RØros-området a l l e r e d e  er oppdyrket  
e l l e r  s t e r k t  p r e g e t  a v  b e i t i n g .  
F l e r e  a r t e r  a v  p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e  f i n n e s  i området ,  
r e p r e s e n t e r e n d e  f l e r e  v i k t i g e  u t b r e d n i n g s t y p e r :  l a p p v e r o n i k a ,  
s i l k e s e l j e ,  engmarihand, b lodmar ihand,  f j e l l r n a r i h a n d ,  s v a r t k u r l e ,  
d v e r g t e t t e g r a s ,  b l y s t a r r ,  v i e r s t a r r ,  m y r t u s t ,  snØmure, dverg-  
s y r e ,  j Ø k u l s t a r r ,  h u l d r e s t a r r ,  l e r k e s p o r e ,  f j e l l t e t t e g r a s  og 
vegrapp.  P l a n t e g e o g r a f i s k  v i r k e r  området  som e t  mØtepunkt 
mellom n o r d l i g e ,  Ø s t l i g e  og s Ø r l i g e  f l o r a e l e m e n t e r  og som e i  
b r u  f o r  e n d e l  k r a v f u l l e  f j e l l p l a n t e r  mellom Dovre/Kvikneområdet 
og Sylane. A r t s t a l l e t  er meget hØgt. 
Sammenlikner e n  Rien - Hyll ingen-området  med d e  t o  a n d r e  
v e r n e t e  områdene i RØros - Femundsmarka n a s j o n a l p a r k  og 
SØlendet  - f i n n e r  man a t  d e t t e  området  dekker  e n  v e s e n t l i g  
d e l  av  d e  n a t u r t y p e n e  som i k k e  er r e p r e s e n t e r t  i d e  a l l e r e d e  
v e r n e t e  områdene. SØlendet  o m f a t t e r  v e s e n t l i g  eks t remr ikmyre r ,  
mens Femundsmarka dekker  d e  a l l e r  s k r i n n e s t e  l andskaps typene  
i RØros-området; i n g e n  a v  dem er h e l t  t y p i s k e  f o r  r e g i o n e n .  
Rien - Hyll ingen-området  dekker  d e  m e r  normale a s p e k t e n e , ,  og 
h a r  i t i l l e g g  r i k  r e p r e s e n t a s j o n  f o r  noen s j e l d n e r e  v e g e t a s j o n s -  
t y p e r .  
Konklusjon:  Rien - Hyll ingen-området  er v e l e g n e t  som type-  
område f o r  RØrosregionen ved a t  d e t  rommer d e  v i k t i g s t e  l andskaps -  
typene  i nær o p p r i n n e l i g  t i l s t a n d .  
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V I  I. TABELLER 
1. V e g e t a s j  o n s a n a l y s e r  a v  s k o g t y p e r  
2 .  V e g e t a s j o n s a n a l y s e r  a v  v i e r k r a t t  
3.  V e g e t a s j o n s a n a l y s e r  av myr typer  
4 .  F o r d e l i n g  a v  v e g e t a s j o n s t y p e r  på e n k e l t e  i n v e n t e r t e  
områder ved Rien  og Hyl l ingen  
5 .  A r t s l i s t e  f o r  Rien - Hyll ingen-området  f o r d e l t  på 
1 5  de lområder  
Taoell I. 
Inaiyser av skogtyper 
l. Einer - krekling-hjdrkeskog. Ryanr S.f. Finnfloen 
(PQ 51.59). Flatt. Alo B35 C50 D50 
2. Bljbrr-bjbrkestog. V. f. Rdhekkvollen (PQ 51,bo). 
5' S. A50 815 C75 D30 
3. Skrubbær - fugletelg-bjØrkeskog. Rdbekkvollen (PQ 51,591. 
3' SE. A30 Blo C90 U20 
4. Hbgstaude-bj0rkeskog. O-sida av Finnfloklumpene (PQ 49-50, 
5'1. 2' E. A40 B10 C90 U05 
5. Hd~staudc-bjØrkeskog. 0-sida av Finnf loklumpene. samme 
UTV. do ESE. Alo Blo CYo Do5 
1 2 3 4 5  
-...---.-...-------..-----...-----...-----...-----.------ 
A. Betula pubesc. ssp. tort. lo 50 30 40 lo 
Sorbiis aucuparia 5 
B. Betula nana lo 5 5 
Juniperus communis 2 5  30 5 lo lo 
Salix glauca 5 5 
C. lapponum 3 3 
Corbus aucuparia 1 
C. Dcschampsia flexuosa 30 
Empetrum hermaphroditum 5 
Viccinium vitis-idaea 5 
Diphazium alplnum 5 
Vaccinium myrt1 llus 15 
Linnaea borealis 
Cornus suecica 
Helanpy rum prstense 
Geranium silvalicun 
Ranunculus platanifolius 
Viola biflora 
Anthoxaiithum alpinum 
Dryopteris l iniiaeana 
Miliiim effusum 
Dryopteris phegopteris 
Poa nemoralis 
Potentilla erecta 
blulgedium alpinum 
Dactylorhiza mac. ssp. fuchsii 
Polygonum viviparum 
Ranunculus acris 
Alchemilla glabra 
Epilobium angustifolium 
Crepis paludosa 
Gnaphalium norvegicum 
Rumcx acetosa ssp. l apponicus 
Equisetum silvaticum 
Athyrium filix-femina 
liieracium sp. 
Calama~rostis purpurea 
Cirsium heterophyllum 
Pyrola minor 
Taraxacum spp. 
Lycupodium annotinum 
Luzula multi flora 
Rhinanthus minor 
Listera cordati 
Euphrasia frigida 
Cocloglossum vi ride 
Selaginella selaeinoides 
i'yrvla norvrgica 
Polygonmtiim verticil latum 
Hiervchlo? odorata/hirta 
Rubu? salatilis 
Solidago virgaurea 5 
Trient.+lis eurcpaea 5 
Sorhus aucuparia 
Oxalis acetosella 
Velimpyrun silvaricum 
Luzul a pi losa 
Vardus stricta 
Vaccinium uliginosum 
Deschampsia caespitosa 
D. Nephroma arcticum 25 
Polytrichum juniperinum lo 
Cladonia gracilis 5 
C1. mitis 5 
Cl. coccifera cnl:. 5 
CI. rangiferina 5 
Barbilophozia lycopodioides 10 
Dicranum spp. l o 
Pleurozium schreberi 5 
Polytrichum commune 
Ilylocomiurn splendens 
Ptilidium ciliare 
Mnium pseudopunctatum 
Philonoris foncana 
Pohlia spp. 
Marchantia polymorpha 
T a b e l l  2 .  
A n a l y s e r  a v  v i e r k r a t t  
l .  H Z g s t a u d e - v i e r k r a t t .  F inn f l o e n  (PQ 51 ,58 -59 )  
u n d e r  lo  C. Aoo 840 C75 Dlo 
2 .  H Ø g s t a u d e v i e r k r a t t .  F i n n f l o e n  (PQ 51 ,58 -59 )  
f l a t t  A05 B70 C50 D20 
L 
4. B e t u l a  pubesc. s s p .  t o r t u o s a  
B .  S a l i x  lapponum 
C. g l a u c a  
B e t u l a  nana  
J u n i  p e r u s  communis 
C. Geum r i v a l e  
F i  l i p e n d u l a  u l m a r i a  
Deschampsia  c a e s p i t o s a  
P e t a s i t e s  f r i g i d u s  
Carex j u n c e l l a  
Comarum p a l u s  t r e  
Equ i se tum s i l v a t i c u m  
T r i e n t a l i s  e u r o p a e a  
C a l t h a  p a l u s t r i s  
Ca rex  n i g r a  
Ranunculus  a c r i s  
Carex c a n e s c e n s  
S a u s s u r e a  a l p i n a  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
C a l a m a g r o s t i s  p u r p u r e a  
Carex f l a v a  
V i o l a  e p i p s i l a  
Ca rex  l a s i o c a r p a  
C .  buxbaumii  
P e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  
Cardamine amara 
V i o l a  p a l u s t r i s  
E p i l o b i u m  p a l u s  t r e  
Equise tum p a l u s t r e  
Vaccinium m y r t i l l u s  
Rubus chamaemorus 
D .  C a l l i e r g o n  s p p .  
Mnium pseudopunc ta tum 
Sphagnum c p .  
S .  w a r n s t o r f i a n u m  
Mnium c f .  rugicum 
Dicranum s p .  
Hypnum c u p r e s s i f o r m e  
T a b e l l  3. 
Analyser  av myrtyper  
L .  Rismyr, t d r r  type .  F innf loen  (PQ 50-51,58-59).  
f l a t t  Aoo B20 C60 D60 
2. Rismyr, m i d d o l s v A t .  F innf loen  (PQSO-51,58-59).  
2O NNN Aoo 810 C45 D80 
3 .  Rismyr, vHt type.  F innf loen  (PQ 50-51 . S a - 5 9 ) .  
E l a t t  Aoo 002 C35 D95 
4 .  Fa t t igmyr ,  bjldnnskjegg-type. Finnfloen (W So-51,601. 
lo N M  Aoo Bo0 C80 Dlo 
5 .  F a t t i g - a e l l o . ~ y r .  b l a topp- type .  F innf loen  (PQ 50-51.60). 
2-3O E A00 B20 C75 h 5  
6 .  F a t t i g - f l a r t .  bjlnnskjegg-torvull-frynsestarr-cype. Finn- 
f loen  (PQ 51 .58) .  f l a t t  Aoo Boa C55 D80 
7. F a t t i g - f l a r k ,  s ivb lom- type .  F innf loen  (PQ 50,571.  
f l a t t  Aoo Bo0 C40 D60 
g .  F a t t i g - f l a r k ,  E l a s k e - t r a d a r a r r - t y p e .  F innf loen  
(PQ 51 ,59) .  f l a t t  AOO Bo0 C 2 5  U O O  
9 .  F a t t i g - f l a r k ,  f l a s k e - t r å d s t a r r - t y p e .  F innf loen  
(PQ 51.59) .  f l a t t  AOO Bo0 C60 Do0 
L O .  Meilommyr. b j d n n s l j e g g - t y p e .  VeslhAa (PQ 47.56) .  
f l a t t  Aoo Bol C75 D30 
I l .  . * I lomyr ,  b j0nnsk jegg- type .  Veslhda (PQ 47,56) .  
lo w A00 BO1 C70 D30 
12. Heilommyr, b jdnnsk jegg- type .  Ves lh ia  (PQ 47 ,56) .  
l o  WSW A00 Bo0 C60 D75 
1 3 .  Mellom-flark,  bjlnnskjagg-dystarr-strengstarr-type. 
Finnfloklumpene (PQ 50.57). f l a t t .  Aoo Bol C25 D40 
1 4 .  R i k f l a r k ,  s n i p e s t a r r - t y p e .  F innf loen  (PQ 51 ,59) .  
f l a t t  Aoo Boo C30 D80 
15. R i k f l a r k .  r u n d s t a r r - t y p e .  F innf loen  (PQ 50-51.59). 
lo E Aoo Bo0 C60 D60 
16.  R ikEla rk ,  blystarr-rundstarr-type. Finnfloen (PQ 51.59) .  
f l a t t  Aoo Boa C40 uoo 
17. R i k f l a r k ,  b l y s t a r r - r m d s t a r r - t y p e .  Finnfloen (PQ 5 1 , 5 9 ) .  
f l a t t  Aoo Bo0 C50 Do5 
18. R i k f l a r k ,  f l a s k e s t a r r - d y s t a r r - t y p e .  Finnfloklumpene 
(PQ 50.57). f l a t t  Aoo Boo C40 Do5 
B. Be tu la  nana 
S a l i x  lapponum 
C. h d r o i e d a  p o l i  f o l i  a 
Be tu la  pubesc. asp. t o r t .  
Ca l luna  v u l g a r i s  
Carex a d s l o s r o m i  
Carex b i g e l o w i i  
C. c h a r d o r r h i z a  
C. f l a v a  
C. l a s i o c a r p a  
C. l i r o s a  
C. l i v i d a  
C. maue l l an ica  
C. n i i r a  
C. panicea 
C. r a r i  f l o r a  
C. r o s t r a t a  
C .  r o tunda ta  
DactyioThira i n c a r n a t a  
D a s c h a m s l i  f l exuosa  
Drosera- r n g l i c a  
E l s o c h a r i s  q u i n q u e f l o r u s  
Elpetrum hemaphrod i tum 15 l o  
Equ i re twi  p a l u s t r e  
Eriophorum a n g u s t i  fol ium 
E. l a t i f o l i u ~  
E.  vaginaturn 5  
f iuphrasia  f r i u i d a  v . p a l u d o s a  
Hanyanthes t r i f o l i a t a  
Molinia  c o c r u l e a  
Nardw s t r t c t a  
Oxycoccus n i c r o c a r p u s  
P e d i c u l a r l s  p a l w t  r i s  
Pingu lcu la  v i l l o r a  
P. vul a r i s  
p o t e n t f l l a  e r e c t a  
Rubus chaniemorus 
S c h e u c h r s r i a  p a l u s t r i s  
S e l a  i o c l l a  s e l a g i n o i d e s  
T h t l f c t r u m  a l p i n u  
Trichophorum alpinum 
T. c i e r p i t o s u r  s r p .  aus t r i acum 
T r i e n t a l i s  europaea 
Vaccinium m y r t i l l u s  
V. u l iginosum 
Vio la  p a l u s t r i s  
C. n i t i s  
C. r a n g i f c r i n a  
Dicranum spp .  
Drepanocladus exannu la tus  
D. i n c e r a e d i u s  
D. spp. 
hh iun  pseudirpunctatum 
Plcurozium s c h r s b e r i  
Poh l i a  spp,  
Polyerichum commune 
P .  s t r i c r u m  
P r i l i d l u a  c i l i a r e  
S c o r p i d i u ~ s c o ~ r p i o i ~ c s  
Sphagnun fucui 
S.  p a p i l l o s i s i  
C .  spp. 
Hepai icao i n d e t .  
Tabell 4 
Fordclinq av vegetasjonstyper på enkelte inventerte omrader ved Rien o? Hyllinqen 
1. FlatatjØnn 
2. Finnf loklumpene 
3. Støveldalen 
4. Rihaa 
5. Østsida av Rien 
6. Vestsida av Rien 11. Hyllingsvola 
7. Hyllingsmoen 12. Ovre Hydda til Hyddsj0en 
8. Finnfloen 13. Haftorst0ten 
9. R0sj0en-området 14. RØbekkvollen og lia 
10. Hyllingen - Hyddkroken 
(X) meget sparsom forekomst 
x middels rik forekomst 
samfunnet dominerende eller lokalt dominerende 
Seteruoll-vegetasjon 
Antropogen finnskjegq-hei 
Einer-krekling-bj0rkeskog 
Blibar-bjarkeskog 
Skrubbmr-bjØrkeskog 
hag staude-bj0rkeskog 
MyrbjØrkeskog 
Gråorkratt 
Sumpvierkratt 
Hmqstaude-vierkratt 
Rismyr 
Fattigmyr, torvull-duskull-type 
Fattigmyr, bj0nnskjeqy-type 
Fattig-mellommyr, blåtopp-type 
Fattigflarker, bj#nnskjcgq-torvull-frynse- 
starr-type 
Fattiqflarker, sivblm-type 
Fattiqflarker, duskull-type 
Fattlgflarker, flaskestarr-tradstarr-type 
Fattigflarker, flaskestarr-rundstarr-type 
Mellom - rlkmyr, t0rr type 
Wellommyrflarker, flsakestarr-trådstarr- 
vierstarr-type 
Mellommyrflarker, dystarr-type 
Mellommyrflarker, Flaskestarr-trådstarr- 
strengstarr-type 
Ekstremrikmyr 
Storstarrsump, flaskestarr 
Storstarrsump, sennegras 
KjØller, næringsrike 
KjQller, naringsfattlge 
X X X X  X X 
X X X X 
e3 
X @ @  e 3 x  x @ x  X 
X @ X X @ X  x X 
d @ Q @  x X X X 
(x) 
(x) 
O 
O x (x) 
X 
(x) (x) 
X 
X x x x  d x 
X 
X X X X 
X X x x b  x X 
(x) (x) 
X X X X X 
X X X X X X X  
Eutrof strandvegetasjon (x) X X x (x) (x) 
Blabarheier 
Krekling-rØsslyng-heier 
DvergbjØrk-stivstarr-hei, antropogen 
Greplyng-lavhei 
Rabbesivhei 
GrassnØleier 
BregnesnØleier 
H0gstaudeenger, over skoggrensa 
HusØresnØleicr 
Berghyllesamfunn, llte krevende 
Berghyllesamfunn, kravfulle 
Rasmarksamfunn, kravfulle 
Tabell 5. Artsliste for Rien-Hyllingen-omradet fordelt p$ 15 registreringsområder. 
Ikke-spontane arter er satt i parentes. 
1 - Hyllingen og omrldet rundt nedre Hyllingsvollen, 2 - Finnfloklumpene- 
Platatjgnn. 3 - omradet mellom Vigelda og Hyddkroken (inkl. MårrAklumpen), 
4 - Finnfloen, 5 - området rundt Rgbekkvollen, 6 - Staveldalen-Rihåa- 
Veslhba, 7 - SØ-sida av Rien fra RihAa til Finnflovika, 8 - Øvre Hydda til 
Haftorstgten, 9 - Riasten, Storeiva, Gvresj~en, Veslhåa (N) og Langsvola, 
lo - V-sida av Rien, 11 - Rgsjden, Storhagda og Vigelsjgen, 12 - 0-sida av 
Rien fr8 Strickertvollen til Finnflovika, 13 - Dalvola, Storhåmåren og Gruv- 
sjgomrddet, 14 - fjella vest for Rien, 15 - Torsvollområdet, tilfeldige 
notater. 
Botrychium lunaria - maringkkel 
B. boreale - fjellmarinakkel 
Asplenium viride - qrgnnburkne 
Athyrium filix-femina - skogburkne 
A. distentifolium - Fjellburkne 
Cystopteris fragilis - skjdrlok 
C. montana - fjell-lok 
Woodsia ilvensis - lodnebreqne 
w. alpina - fjell-lcdnebreqne 
Thelypteris phegopteris - henqeving 
Gymnocarpium dryopteris - fugletelg 
Dryopteris filix-mas - ormetelg 
D. assimilis - sauetelg 
Polystichurn lonchitis - taggbregne 
Polypodium vulqare - sisselrot 
Equisetum arvefise - åkersnelle 
E. pratense - engsnelle 
E. silvaticurn - skogsnelle 
E, palustre - myrsnelle 
E. fluviatile - elvesnelle 
E. hiemale - skjefte, skavqras 
E. variegaturn - f jellsnelle 
Huperzia selaqo - luseqras 
Lycopodium annotinum - stri krakefot 
L. dubium - "heikrhkefot" 
L. clavatum - mjuk krakefot 
Diphasium alpinum - fjelljamne 
Selaginella selaginoides - dverqjamne 
Pinus silvestris - furu 
Picea abies - gran 
Juniperus communis - einer 
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U X X  ~ X X X X X X X X ~  
X  X  X X X X  
X X  
X  X X  X  
X  X  X  X  X X X X  
X X X  X  X  X  X  
Sparganium hyperboreum - fjellpiggknopp 
S. angustifolium - flotqras 
Potamogeton natans - tjennaks 
P. gramineus - grastjannaks 
P. alpinum - rusttjannaks 
P. perfoliatus - hjartetjgnnaks 
P. praelongus - ngkketj0nnaks 
Triqlochin palustre - myrsaulauk 
Scheuchzeria palustris - sivblom 
Anthoxanthum alpinum - fjellgulaks 
Hierochloe odorata coll. - mariqras 
H. odorata ssp. odorata 
Milium effusum - myskegras 
(Phleum pratense - timotei 
P. commu:atum - fjelltimotei 
Alopecurus aequalis - vassreverumpe 
(Agrostis tenuis - enqkvein 
A. canina isp. montana ( A .  stricta) - hunde- 
kvein X 
A. mertensii - fjellkvein 
Calamagrostis purpurea - skogrgrkvein X X 
C. neqlecta - smlrarkvein X 
Deschampsia caespitosa - sØlvbunkc X 
X X X  
X  
X  
X  X  
X X X X X X X  
x :  X X X X  
X  X  X 
X  
X X  X  X  
X  ) 
X X X  X X X X  
X  Y 
) 
X X X X  
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D.  f l e x u o s a  - smyle 
Vahlodea a t r o p u r p u r e a  - rypebunke 
Tr ise tum spica tum - s v a r t a k s  
Melica n u t a n s  - hengeaks  
Mol in ia  c o e r ~ l e a  - b l a t o p p  
(Poa p r a t e n s i s  s s p .  p r a t e n s i s  - engrapp 
P. p. s s p .  i r r i q a t a  - smårapp 
P. p. s s p .  a l p i g e n a  - s e t e r r a p p  
P. a l p i n a  - f j e l l r a p p  
P. q l a u c a  - b l å r a p p  
P. g .  v a r .  c o n f e r t a  
P.  nemora l i s  - l a n d r a p p  
( P .  t r i v i a l i s  - markrapp 
(P .  s u p i n a  - v e i r a p p  
(P. annua - t u n r a p p  
Fes tuca  r u b r a  - r a u d s v i n g e l  
F .  ov ina  - s a u e s v i n g e l  
F.  v i v i p a r a  - g e i t s v i n g e l  
Nardus s t r i c t a  - f i n n s k j e q g  
Roegneria c a n i n a  - hundekveke 
Eriophorum vaginaturn - t o r v u l l  
E. s c h e u c h z e r i  - s n o u l l  
E .  l a t i f o l i u m  - b r e i u l l  
E.  a n g u s t i f o l i u m  - d u s k u l l  
E l e o c h a r i s  a c i c u l a r i s  - n å l s i v a k s  
E .  q u i n q u e f l o r a  - smis ivaks  
E.  p a l u s t r i s  - sumpsivaks 
Trichophorum caesp i to sum - småbjflnnskjeqq 
T. a l p i n m  - s v e l t u l l  
Kobres ia  s i m p l i c i u s c u l a  - m y r t u s t  
Carex d i o i c a  - t v i b u s t a r r  
C .  c a p i t a t a  - h o d e s t a r r  
C .  p a u c i f l o r a  - s v e l t s t a r r  
C .  m ic roq loch in  - a q n o r s t a r r  
C .  r u p e s t r i s  - b e r 7 s t a r r  
C .  c h o r d o r r h i z a  - s t r e n g s t a r r  
C. l a c h e n a l i i  - r y p e s t a r r  
C.  h e l e o n a s t e s  - h u l d r e s t a r r  
C .  c anescens  - g r å s t a r r  
C .  c .  x l a c h e n a l i i  
C .  b runnescens  s s p .  b runnescens  - s e t e r s t a r r  
C .  e c h i n a t a  - s t j e r n e s t a r r  
C .  buxbaumil - k l u b b e s t a r r  
C .  adelos toma - t r a n e s t a r r  
C .  no rveg ica  - f j e l l s t a r r  
C .  a t r a t a  - s v a r t s t a r r  
C .  a t r o f u s c a  - s o t s t a r r  
C .  r u f i n a  - j @ k e l s t a r r  
C .  b i g e l o w i i  - s t i v s t a r r  
C .  n i g r a  - s l d t t e s t a r r  
C. j u n c e l l a  - s t o l p e s t a r r  
C .  a c u t a  - k v a s s t a r r  (Tvilsom, Fonda1 1955) 
C .  o r n i t h o p o d a  - f u g l e s t a r r  
C. f l a v a  - g u l s t a r r  
C .  v a g i n a t a  - s l i r e s t a r r  
C .  pan icea  - k o r n s t a r r  
C .  l i v i d a  - b l y s t a r r  
C .  p a l l e s c e n s  - b l e i k s t a r r  
C .  mage l l an i ca  - f r y n s e s t a r r  
C .  l imosa  - d y s t a r r  
C .  1. x r a r i f l o r a  
C.  r a r i f l o r a  - s n i p e s t a r r  
C.  c a p i l l a r i s  - h å r s t a r r  
C.  l a s i o c a r p a  - t r å d s t a r r  
C .  r o s t r a t a  - f l a s k e s t a r r  
C .  v e s i c a r i a  - senneqras  
C.  r o t u n d a t a  - r u n d s t a r r  
C .  r .  x s a x a t i l i s  
C .  s a x a t i l i s  - b l a n k s t a r r  
C .  s .  x v e s i c a r i a  
C.  s t e n o l e p i s  - v i e r s t a r r  
Juncus  a l p i n u s  - skons iv  
J .  b i r r l un i s  - t v i l l i n g s i v  
(J .  b u i o n i u s  - paddes iv  
J .  c a s t a n e u s  - k a s t a n j e s i v  
J. l i l i f o r n i s  - t r b d s i v  
J.  t r i f i d u s  - r a b b e s i v  
J .  t r i q l u m i s  - t r i l l i n g s i v  
Luzula a r c u i t a  - b u e f r y t l e  
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L u z u l a  E r i g i d a  - s e t e r f r y t l e  
L. m u l t i f l o r a  - e n g f r y t l e  
L. p i l o s a  - h å r f r y t l e  
L. s p i c a t a  - a k s f r y t l e  
L. s u d e t i c a  - m y r f r y t l e  
T o f i e l d i a  p u s i l l a  - b j o n n b r o d d  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  - f l r b l a d  
Maianthemum b i f o l i u m  - maiblom 
Polygonatum v e r t i c i l l a t u m  - k r a n s k o n v a l l  
D a c t y l o r h i z a  L n c a r n a t a  - engmar ihand  
D .  i .  s s p .  c r u e n t a  - b l o d m a r i h a n d  
D .  p s e u d o c o r d i q e r a  - f j e l l m a r ~ h a n d  
D .  m a c u l a t a  s s p .  m a c u l a t a  - f l e k k m a r i h a n d  
D .  m .  s s p .  f u c h s i i  - skogmar ihand  
C o e l o g l o s s w  v i r i d e  - g r a n n k u r l e  
P l a t a n t h e r a  b i f o l i a  - n a t t f  i01 
L e u c o r c h i s  a l b i d a  - k v i t k u r l e  
Gymnadenia c o n o p s e a  - b r u d e s p o r e  
N i g r i t e l l a  n i q r a  - s v a r t k u r l e  
L i s t e r a  o v a t a  - s t o r t v e b l a d  
L.  c o r d a t a  - s rnå tveblad  
C o r a l l o r h i z a  t r i f i d a  - k o r a l l r o t  
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X  X  X  
S a l i x  h e r b a c e a  - musfire X X X 
S .  h .  x p o l a r i s  X 
C .  p o l a r i s  - p o l a r v i e r  X 
S .  r e t i c u l a t a  - r y n k e v i e r  x x x  x x x x x  X X 
S .  m y r s i n i t e s  - m y r t e v i e r  X X X X X 
S .  q l a u c a  - s Ø l v v i e r  x x x x x x x x x x x x x x x  
S .  l a n a t a  - u l l v i e r  X X X X X X X 
S .  lapponum - l a p p v i e r  x x x x x x x x x x x x x x x  
S .  a r b u s c u l a  - s m å v i e r  X X X X 
S .  h a s t a t a  - b l e i k v l e r  X x x x x x  
S. n l g r i c a n s  - s v a r t v i e r  x x x x  X X X X X X X 
S .  n .  x p h y l i c i f o l i a  X X 
S.  b o r e a l i s  - s e t e r c i e r  X 
C .  p h y l i c ~ f o l i a  - q r f l n n v i e r  X X X x x x x x  X X 
C .  c o a e t a n e a  - s i l k e s e l j e  Y x x x x  X 
C. p e n t a n d r a  - i s t e r v i e r  X X 
P o p u l u s  t r e m u l a  - o s p  x x X X X X 
B e t u l a  p u b e s c e n s  s s p .  t o r t u o s a  - f j e l l b j Ø r k  x x x x x x x x x x x x x x x 
B .  nana  - d v e r q b j o r k  x x x x x x x x x x x x x x x  
B.  n .  x p u b e s c .  s s p .  t o r t u o s a  X Y X X 
A l n u s  i n c a n a  - g r å o r  X x x x  X 
( U r t i c a  d i o i c a  s s p .  d i o l c a  - s t o r n e s l e  X X X )  
K o e n i g i a  i s l a n d i c a  - d v e r g s y r e  X 
O x y r i a  d i q y n a  - f j e l l s y r e  Y X X X  X  X  
(Rumex a c e t o s a  s s p .  a c e t o s a  - e n q s y r e  X X x x x  X X X )  
K .  a .  s s p .  l a p p o n i c i l s  - s e t e r s y r e  x x x  X X X ~ X X X X X X  
( R .  a c e t o s e l l a  - s rnssyre  X X X X X X )  
Polygonum v i v i p a r u m  - h a r e r u q  x x x  x x x x x x  x x x x  
Mont ia  f o n t a n a  - k j G l l e u r t  X X 
S a q i n a  s a g i n o i d e s  - s e t e r a r v e  X X X x x x  
M i n u a r t i a  s t r i c t a  - g r a n n a r v e  X 
M .  b i f l o r a  - t u v e a r v e  X X 
S t e l l a r i a  nemorum - s k o q s t j e r n e b l o m  X 
( C .  media  - v a s s a r v e  
( S .  q r a m i n e a  - g r a s s t j e r n e b l o m  X 
S .  c a l y c a n t h a  - f j e l l s t j e r n e b l o m  X X X 
C e r a s t i u m  c e r a s t o i d e s  - b r e a r v e  X X X X 
C .  a l p i n u m  ssp .  a l p l n u m  - f j e l l a r v e  X 
( C .  fon tanum s s p .  t r i v i a l e  - v a n l .  a r v e  x x x  
V i s c a r i a  a l p i n a  - f j e l l t ~ z r e b l o m  
Melandr ium d i o i c u m  - r a u d  jonsokblom x x x  
( S i l e n e  v u l g a r i s  s s p .  v u l g a r ~ s  - e n q s m e l l e  Y 
S .  r u p e s t r i s  - s m ~ s m e l l e  
C .  a c a u l i s  - f j e l l s m e l l e  
C a l t h a  p a l u s t r i s  - s o l e i h o v  
C .  m i n o r  
( T r o l l i u s  e u r o p a e u s  - b a l l b l o m  
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  - t y r i h j e l m  
Ranunculus  g l a c i a l i s  - i s s o l e i e  
R .  p l a t a n i f o l i u s  - k v i t s o l e i e  
R .  r e p t a n s  - e v j e s o l e i e  
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R a n u n c u l u s  p y q n a e u s  - d v e r q s o l e i e  
R .  a u r i c o m u s  - n y r e s o l e i e  
R .  a c r i s  - c n q s o l e i e  
( R .  r e p c n s  - k r y p s o l e i e  
R .  p e l t a t u s  - s t o r v a s s o l e i e  
R .  c o n f e r v o i d e s  - d v e r g v a s s o l e i e  
Anemone neniorosa - k v i t v e i s  
T h a l i c t r u m  a l p i n u m  - f j e l l f r 0 s t j e r n e  
C o r y d a l i s  i n t e r m e d i a  - l e r k e s p o r e  
S u b u l a r i a  a q u a t i c a  - s y l b l a d  
Uraba d a u r i c a  - s k r c d r u b l o m  ( t v i l s o m )  
D .  n o r v e g i c a  - b e r q r u b l o n  
( R & r b a r e a  v u l g a r i s  v a r .  a r c u a t a  - v i n t e r k a r s e  
Caruarnine nymani - p o l a r k a r s e  
C .  amara  - b e k k e k a r s e  
C .  b e l l i d i f o l i a  - h p n f j e l l s k a r s e  
A r a b i s  a l p i n a  - f j e l l s k r i n n e b l o m  
Sedum r o s e a  - r o s e n r o t  
S .  annuum - sm8berqknapp  
S a x i f r a g a  o p p o s i t i f o l i a  - r a u d s i l d r e  
C .  n i v a l i s  - s n p s i l d r e  
S. t e n u i s  - g r a n n s i l d r e  
S .  s t e l l a r i s  - s t j e r n e s i l e r e  
C .  a i z o i d e s  - g u l s i l d r e  
S .  c e r n u a  - k n o p p s i l d r e  
S .  r i v c l a r i s  - b e P . k e s i l d r e  
C .  c e s p i t o s a  - t u ~ ~ e s i l d r e  
P a r n a s s i a  p a l u s t r i c  - fAblom 
P r u n u s  p a d u s  - heqn  
C o t o n e a s t e r  i n t e a e r r i m u s  - d v e r a m i s p e l  
S o r b u s  a u c u p a r i a  - r o q n  
Rubus chamaemorus - m o l t e  
R .  s a x a t i l i s  - t d c b a r  
R .  i d a c u s  - b r i n s e b æ r  
F r a q a r i a  v e s c a  - m a r k j o r d b z r  
P o t e n t i l l a  p a l u s t r i s  - m y r h a z t  
P o t e n t i l l a  n i v e a  - s n o n u r e  
P. c r a n t z i i  - f l e k k m u r e  
P .  e r c c t a  - t e p p e r o t  
S i b b a l d i a  p rocumbens  - t r c f  i n q e r u r t  
Geum r i v a l e  - cnqhurr.leblom 
D r y a s  o c t o p e t a l a  - r e i n r o s e  
F i l i , ? e n d i i l a  u l m a r i a  - m j g d u r t  
A l c h e n i l l a  a l p i n a  - f j e l l v a r i k å p e  
A .  n o n c i c o l a  - b e i t e m a r i k å p e  
A .  q !omeru lans  - k j 0 l l e m a r i k b p e  
A .  u l a b r a  - g l a t t m a r i k 6 p e  
A .  m u r b e c k i a n a  - n y r e m a r i k k p c  
A .  w i c h u r n e  - s k a r m a r i k b p e  
( T r i f o l i u m  r e p e n s  - k v i t k l g v e r  
A s t r a g a l u s  f r i g i d u s  - q u l m j e l t  
A .  a l p i n u s  - s e t e r m j e l t  
A .  n o r v e q i c u s  - b l d r n j c l t  
(7:icia c r a c c a  - f u g l e v i k k e  
( V .  s e p i w n  - q j e r d e v i k k e  
! L a t h y r u s  p r a t e n s i s  - q u l s k o l m  
O x a l i s  a c e t o s e l l a  - n a u k e s y r e  
Geranium s i l v a t i c u m  - s k o g s t o r k e n e b b  
C a l l i t r i c k e  po lymorpha  - s p r i k e v a s s h å r  
( t v i l s o m )  
C .  v e r n a  - s m å v a s s h å r  
C .  Ln te r rned ia  - k l o v a s s h 5 r  
Hypericum m a c u l a t * m  - f i r k a n t p e r i k u m  
D r o s c r a  r o t u n d i f o l i a  - r u n d s o l d o n a  
D .  n n a l i c a  - s m a l s c l d o r i n  
V i o l a  h i f i o r a  - f j e l l f i o l  
'J. p a l u s t r i s  - n y r f i o l  
' v ' .  e p i p s i l a  - s t o r  r i y r f i o l  
V. montana  - l i f i o l  
Daphne rnszercun - t y s b a s t  
i p i l o b i u m  n n u u s t i f o l i u m  - q e i t c r a m s  
X  X  
(x) 
X X X  
(x) X  X  
X X X X X X X X X X  
X  X  
X  X  
X  
X  X 
X X X X X X X X X X  
X  X  
X  X  
X  X  
X X X  
X  X  
X  X  
X  X  
X  
X  
X  X  
X  X  X X X X  
X  X  X  X  
X  X  
X X X  X X X X X X  
X X X X X X X X X X  
X X  X X X X X X  
X  
X  
X X X X X X X X  X  X  X  
X  
X  
X  X  
X X  
X X X  
X  
X X X  
X  X  
X  
X  
X 
X  
X  X  
X X  X X X  
X X X X X X X X X  
X  X  X  
X X X X X X X X X X  
X  
X X X X X X X X X X  
X  X  X  X  X  
X  X  X  
X  X  X  X  
X X X X X X  X  X  
X  
X  X X X X  
X  
X X  X  
X  X  X  X  
X  
X  
X  
X  X  
X X X  X X X X X X X X X X  
X X X X X X X X X X  
X X X X X X X X X  
X  X  X  X  
X  
X X X  
X  X  X  
Tabell 5 (forts.). 
1 
Epilobim lactiflorum - kvitmjelke 
E. alsinifolium - kjØllemj0lke 
E. hornemannii - setermjalke 
E. palustre - myrmj0lke 
E. davuricum - 1inmjØlke 
Myriophyllum altefniflorum - tusenblad 
Hippuris vulgaris - hesterumpe 
Cornus suecica - skrubbær X X X X X X X X X X X  
Anthriscus silveatris - hundekjeks 
(Carum carvi - karve 
Angelica silvestria - sl0ke 
A. archangelica ssp. archangelica - fjellkvann 
X  X  X  X X X  
X  
X X X X X X X X X  
X X X  X X X X X  
Moneses uniflora - olavsstake 
Pyrola minor - perlevinterqrenn 
P. norvegica - norsk vintergrenn 
Orthilia secunda - nikkevintergrann 
X  
X X X X X X  . . . -  X .  
X X X  X  X  X  
X  X  X  
Loiseleuria procumbens - qreplyng 
Phyllodoce coerulea - blålyng 
Cassiope hypnoides - moselynq 
Andromeda polifolia - kvitlynq 
Arctostaphylos uva-ursi - mjplbir 
4 .  alpina - rypekr 
Calluna vulgaris - rosslyng 
vaccinium vitis-idaea - tyttebær, tyting 
V. uliqinosum - blokkebzr, skinntryte 
v. myrtillus - blaba 
Oxycoccus rnicrocarpus - småtranebær 
X  X  X  X  X  X  X  
X X X X X X X X  X X X X X  
X  X  X  
X X X X X X X X X X X X X X  
X  
X  X  X  X X X  X  X  X  
X  X  X  X  X  X X X  X  
X  X  X X X X X X X X X X X  
X X X X X X X X X X X X X X  
X X X X X . X X X X X X X X X  
X X X  X X X X  X  X  X  
Empetrum hernaphroditum - fjellkrekling X X X X X X X X X X X X X X  
Diapensia lapponica - fjellpryd 
Trientalis europaea - skogstjerne x x x x  
Gentiana nivalis - snosote 
Gentianella amarella - bittersØte 
G. campestris - bakkesete 
X X X  
X  
X  
X X X X X  
X X X X X  
X  
X  X  
X  X  
X X X  X  
X  
X  
X  X  
X X X X X X X X X X X X X X X  
X  X  X  X X X X X X  X  X  X  
X  X  X X X X  X  X  X  
X  X  X X X X X X  X  X  X  
X X X X X X  X  X  X  
x x x x  X X X  x x x x  
X  X  X X X X X  X  X  X  
X X X X X X X  X  X  X  
X X X X X X X X X X X X X X X  
" X X X X X X X X X X X X X X  
X  
X  X  X  X  X  X  " X X  
X  
X  X  
X  K X X X  X  X  
Menyanthes trifoliata - bukkeblad 
Myosotis decumbens - fjellforqlemmeiei 
Ajuga pyramidalis - jonsokkoll 
Veronica fruticans - bergveronika 
V. alpina - fjellveronika 
( V .  serpyllifolia - glattvercci ka 
V .  tenella - lappveronika 
V. scutellata - veikveronika 
V .  officinalis - legeveronika 
Melampyrum pratense - stormarimjelle 
M. silvaticum - smdmarimjelle 
Euphrasia frigida - fjell@y;ntr@st 
Rhinanthus qroenlandicus - f jellenqkall" 
Pedicularis palustris - myrklaqg 
P. lapponica - bleikmyrkleqg 
P. oederi - gullmyrklegg 
P. sceptrum-carolinum - kongsspir 
Bartsia alpina - svarttopp 
X  X 
X X X  
x) 
Pinguicula vulgaris - tettegras 
P. alpina - fjelltettegras 
P. villosa - dvergtettegras 
Galium uliqinosum - sumpmaure 
G. palustre - myrmaure 
G. boreale - kvitmaure 
( G .  molluqo - stormaure 
Linnaea borealis - linnea X  X 
X  X X X X  
X  X  2: X  
X X X X X X X X X  
X  X X X X  
Valeriana sambucifolia - vendelrot 
Campanula rotundifolia - blaklokke 
Solidaqo virgaurea - qullris 
Erigeron borealis - fjellbakkestjerne 
E. si ni flor us - snobakkestjerne 
Antennaria dioica - kattefot 
A .  alpina - fjellkattefot 
Gnaphalium silvaticum - skoggrbur t 
G. norvegicum - seterqrlur t 
G. supinum - dverggraurt 
x x x x  
X  
X  X 
X  X  X  
X  
x x x x  
x X X X X X X X X X X  
X  X  X X X X  
T a b e l l  5 ( f o r t s . ) .  
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  - r y l l i k  
( A .  p t a r m i c a  - n y s e r y l l i k  
(Chrysanthemum leucanthemum - p r e s t e k r a q e  
T u s s i l a g o  f a r f a r a  - hes t ehov  
P e t a s i t e s  f r i g i d u s  - f j e l l p e s t r o t  
Saussu rea  a l p i n a  - l a u v t i s t e l  
C i r s ium p a l u s t r e  - m y r t i s t e l  
C .  he t e rophy l lum - k v i t b l a d t i s t e l  
Leontodon au tumna l i s  - fØlblom . 
C r e p i s  pa ludosa  - sumphaukeskjeqg 
Mulgedium alpinum - t u r t  
Taraxacum spp .  - lØvetann 
Hieracium spp.  - sveve r  
1 2  3 4  5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5  
X X X  X X X  X  X X X  
X 1 
X ) 
X X  X  X X  X  
X  X X X X X X  X 
X X X X X X X X X X X X X X X  
X  X  X  X  
X X X X X X X X X  X  X  X 
X  X  X  X  X  X X  X  
X  X  X X X X X X  X X  X 
X  X X X X X X X  X  X X 
v a n l i g  
van1 i g  
Innen området  er d e t  r e q i s t r e r t :  
321 s p o n t a n e  a r t e r  
25 a r t e r  som e r  a n t r o p o c h o r e  innen  områder 
7 h y b r i d e r  
SmAarter av  s l e k t e n e  Hieracium ( sveve )  oq Taraxacum ( l o v e t a n n )  e r  i k k e  r e k n e t  med. 
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